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Descripción 
Este proyecto investigativo busca utilizar las TIC como una herramienta 
para formar lectores críticos. 
En las páginas que siguen se muestra el recorrido llevado a cabo para 
fortalecer el proceso de lectura de los estudiantes del curso 401 del 
Colegio Salesiano de León XIII a partir de estrategias diseñadas con 
elementos de lectura crítica y, además, con herramientas TIC que 
ampliarán la visión de los estudiantes y son llamativas debido a su diseño.  
Para ello se escoge la lectura de un libro de literatura infantil Kaír Andrós, 
narrador de mitos del autor colombiano Andor Graut, de allí surge la idea 
de mezclar los dos tipos de lectura el analógico (libro, papel) y el digital 
(web quest, prezi, juegos, presentaciones interactivas en flash).  
Para acercar a la lectura crítica a los estudiantes, se adaptan las tres 
grandes técnicas de comprensión que propone Daniel Cassany (El mundo 
del autor, El género discursivo y las interpretaciones de acuerdo con las 




25 referencias bibliográficas y cibergráficas que presentan el material 
bibliográfico consultado relacionado con el desarrollo de la comprensión de 
lectura, a partir de textos tipo historieta  impresos con los aspectos 









El proyecto investigativo que se presenta a continuación, permite al lector 
encontrar el proceso realizado de manera sistematizada, empezando por 
la introducción, donde se muestra la importancia de la problemática 
estudiada, los objetivos planteados para lograr que los estudiantes del 
curso 401 mejoren su proceso de lectura crítica y manejen de forma 
adecuada las herramientas TIC. También, la consulta bibliográfica que se 
realizó en los antecedentes, manifiesta y refuerza la necesidad de integrar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación y 
formar lectores críticos. Los antecedentes dan paso al marco teórico que 
inicia con los cambios de las prácticas lectoras y su explicación desde el 
enfoque sociocultural de la lectura, luego se habla de la importancia de 
integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, la educación 
literaria desde dichas tecnologías y, finalmente, algunos datos importantes 
sobre la lectura crítica. Lo anterior, apoyado en el marco legal, confirma el 
interés de diferentes entidades nacionales e internacionales sobre el uso 
de herramientas tecnológicas en la escuela y la necesidad de alfabetizar a 
las nuevas generaciones en las competencias del siglo XXI. 
 
Metodología 
El tipo de investigación que se implementó fue el de Investigación acción,  con 
las etapas de observación, planeación, acción  y reflexión. Se diseñaron cuatro 
categorías que articularon toda la propuesta y permitieron analizar  la 
información (Lectura literal e inferencial, El mundo del autor, El  género 
discursivo y Las interpretaciones) 
Conclusiones 
El uso de las TIC en la educación es un reto que debe ser asumido por los 
educadores pues los estudiantes necesitan ampliar sus aprendizajes y 
tener una visión mucho más completa del mundo que los rodea. No se 
trata de aceptar las tecnologías con los ojos cerrados, se trata de evaluar 
qué herramientas son pertinentes y pueden ofrecer elementos formativos 
a los estudiantes. 
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El acto de leer se ha ido transformando en especial en las últimas 
décadas, los materiales de lecturas, lectores, espacios, entre otros han ido 
cambiando. Es por esto que la escuela debe estar atenta a dichas 
renovaciones e implementar estrategias contextualizadas que den 
respuesta a las necesidades del momento histórico en el que vivimos. 
 
La combinación de lectura digital y lectura analógica resulta llamativa para 
los estudiantes pues el contacto físico con el libro les permite tener un 
acercamiento a la lectura través de los sentidos de una forma más 
cercana y de contacto; al mismo tiempo la lectura digital les permite 
ampliar su comprensión accediendo a diferentes fuentes para 
complementar la lectura hecha en papel. Hoy en día convivimos con estas 
dos clases de lectura, no se pueden ignorar ninguna de las dos, más bien 
es necesario buscar estrategias en donde éstas se complementen. 
 
La lectura crítica les permite a los estudiantes tener una visión más amplia 
y comprensiva de un texto. Es importante iniciar estos procesos desde 
edades tempranas, enseñarles a los niños a cuestionarse sobre el mundo 
del autor, los géneros discursivos, las interpretaciones, que tomen 
posición frente a lo leído e indaguen más allá de los  datos explícitos que 
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La lectura ha vivenciado desde sus inicios varios procesos de transformación; 
entre ellos el cambio en el tipo de lectores, el tipo de soporte o material, su 
contenido, por solo nombrar algunos; sin embargo, en la última década gracias al 
influjo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)1, la lectura ha 
atravesado varias metamorfosis las cuales han ampliado tanto sus prácticas 
comunicativas como su proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Hoy en 
día se cuenta con una variedad de herramientas que permiten acercarse al 
conocimiento de una forma más accesible que hace veinte años, lo cual hace 
pensar -por extensión- que la lectura en sí misma ha cambiado. Así lo menciona 
Daniel Cassany: “Los discursos han evolucionado con las nuevas tecnologías, con 
el contacto con hablantes de diferentes culturas, con la explosión de la 
investigación científica”2, según lo anterior los discursos no son estáticos, cada 
época o circunstancia social incide en la evolución de las prácticas comunicativas. 
 
Ahora bien, si la lectura se ha transformado, la escuela debe estar al tanto de 
dichos cambios. En esa medida, los niños y jóvenes de la actualidad necesitan 
acceder no solo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sino 
que deben reconocer los cambios que se generan a través de ella en el proceso 
de lectura, razón por la cual en el ámbito escolar se deben tejer relaciones entre la 
lectura y las nuevas tecnologías para aprovechar lo mejor de estos dos grandes 
caminos de acceso al conocimiento. 
 
Utilizar las TIC como un recurso para facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje es una fortaleza para la educación ya que permite ampliar la 
comprensión de diferentes situaciones y contextos. A través del uso adecuado de 
estas herramientas podemos brindarle a nuestros estudiantes más opciones para 
                                                          
1
 En adelante entiéndase: Tecnologías de la Información y la comunicación como TIC. 
2
 CASSANY, Daniel. Tras las líneas sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama, 2006. 
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que fortalezcan y amplíen su aprendizaje: 
 
Una homepage bien estructurada ya puede ser un lugar donde el 
estudiante encuentre de todo, desde un dossier del curso hasta una 
amplia lista de bibliografía y los apuntes, que suelen rodar por el suelo 
del aula después de una conferencia, hasta sofisticados archivos de 
investigación. Un recurso así puede atraer a cada estudiante para ir 
simplemente tan lejos como quiera y, quizás, algo más lejos de lo que el 
propio estudiante o el profesor hubieran creído que era posible llegar3 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, este proyecto investigativo busca 
utilizar las TIC como una herramienta para formar lectores críticos, que manejen 
adecuadamente estas nuevas tecnologías y le saquen provecho para su 
aprendizaje. En las páginas que siguen se muestra el recorrido llevado a cabo 
para fortalecer el proceso de lectura de los estudiantes del curso 401 del Colegio 
Salesiano de León XIII a partir de estrategias diseñadas con elementos de lectura 
crítica y, además, con herramientas TIC que ampliarán la visión de los estudiantes 
y son llamativas debido a su diseño. Para ello se escoge la lectura de un libro de 
literatura infantil Kaír Andrós, narrador de mitos del autor colombiano Andor Graut, 
ya que el espacio que brinda la institución es la hora de lectura, siendo este el libro 
asignado para el tercer periodo, de allí surge la idea de mezclar los dos tipos de 
lectura el analógico (libro, papel) y el digital (web quest, prezi, juegos, 
presentaciones interactivas en flash). Los dos tipos de lectura son realidades que 
deben ser abordadas en la escuela pues en la actualidad no se puede excluir a 
ninguna de las dos. 
 
El proyecto investigativo que se presenta a continuación, permite al lector 
encontrar el proceso realizado de manera sistematizada, empezando por la 
introducción, donde se muestra la importancia de la problemática estudiada, los 
objetivos planteados para lograr que los estudiantes del curso 401 mejoren su 
proceso de lectura crítica y manejen de forma adecuada las herramientas TIC. 
                                                          
3
 O’ DONNELL, James Joseph. Avatares de la palabra: del papiro al ciberespacio. Barcelona: Paidós, 2000.  
p.152. 
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También, la consulta bibliográfica que se realizó en los antecedentes, manifiesta y 
refuerza la necesidad de integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la educación y formar lectores críticos. Los antecedentes dan 
paso al marco teórico que inicia con los cambios de las prácticas lectoras y su 
explicación desde el enfoque sociocultural de la lectura, luego se habla de la 
importancia de integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
educación literaria desde dichas tecnologías y, finalmente, algunos datos 
importantes sobre la lectura crítica. Lo anterior, apoyado en el marco legal, 
confirma el interés de diferentes entidades nacionales e internacionales sobre el 
uso de herramientas tecnológicas en la escuela y la necesidad de alfabetizar a las 
nuevas generaciones en las competencias del siglo XXI. 
 
En suma, la educación del siglo XXI exige nuevas competencias y retos. La 
necesidad de enseñar a leer críticamente es más importante en estos años que 
siglos atrás debido a la cantidad de información a la que accedemos diariamente, 
es por esto que debemos involucrar en nuestra práctica educativa herramientas en 
donde se integren las TIC y, además, enseñar a leer más allá de las líneas de un 














1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este capítulo se plantea la problemática detectada en el Colegio  
Salesiano de  León XIII,  estudiantes del curso 401,  luego de realizar ejercicios de 
observación participativa y después de haber efectuado una  prueba diagnóstica.  
A continuación se mencionarán las razones que permitieron detectar la 
problemática en cuestión. 
 
A través de la observación participativa se pudo encontrar que los espacios que 
brinda la Institución para desarrollar habilidades que promuevan la lectura crítica 
no existen, pues la lectura se concibe como un proceso aislado; esto se puede ver 
en el horario de los estudiantes en donde aparece una hora de lectura separada 
de las demás asignaturas sin conexión alguna con el currículo de la Institución. Al 
indagar con los estudiantes se encuentra que no tienen claridad respecto a ¿Qué 
es la lectura crítica? ¿Cómo se relaciona la lectura con todas las áreas del 
conocimiento? Por otro lado al observar una de las clases de lectura se pudo 
encontrar que allí se desarrollaban habilidades para generar procesos de 
decodificación y comprensión literal, pero las habilidades para generar procesos 
de lectura crítica que implican ir más allá de lo que está implícito en el texto, no se 
daban. 
 
Al indagar en los planes de estudio se encontraron aspectos relacionados con 
transcripción, importancia de la lectura en voz alta fluida, comprensión literal de 
textos, pero no había ningún proceso ni seguimiento para desarrollar otras 
habilidades cognitivas que conlleven a la lectura crítica. Como consecuencia, al 
aplicar las pruebas diagnósticas se encontró que los estudiantes extraen con 
facilidad los datos que se encuentran literales en un texto, como lo son fechas, 
personajes, lugares, pero las preguntas de análisis, inferencias, asociación, 
deducción y producción son muy pobres.         
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Por otro lado, se observó que  la Institución cuenta con herramientas que pueden 
favorecer el desarrollo de habilidades que promuevan la lectura crítica, como lo 
son aulas especializadas con tableros digitales, biblioteca, entre otros; sin 
embargo, al dialogar con los docentes y estudiantes se encuentra que estos 
espacios no se usan frecuentemente, además que ni docentes ni estudiantes 
manejan los conocimientos necesarios para utilizar estas herramientas. 
 
Dadas las razones anteriores, la problemática encontrada en el Colegio Salesiano 
de León XIII, curso 401 es que los estudiantes no tienen procesos de comprensión 
crítica ni desarrollo de habilidades cognitivas que permitan facilitar este proceso; 
por lo tanto se hace necesario desarrollar estrategias que acerquen 






















Leer, es un verbo complejo, pues está presente durante toda la vida de los seres 
humanos; nos permite comprender, interpretar, descifrar, descubrir, percibir. 
Leemos gestos, posturas, símbolos, indicaciones, sentimientos, textos, etc. La 
importancia de este verbo individual y colectivamente en la historia de la 
humanidad ha requerido de numerosas investigaciones. A pesar de que son 
bastantes los estudios realizados, día tras día surgen nuevas necesidades y 
problemáticas relacionadas con este campo de estudio. 
 
Dada la trascendencia de este verbo, la educación desde sus inicios se ha 
preocupado por enseñar a leer y a comprender el acto de leer; autores como 
Freire han señalado su importancia: “podemos ir más lejos y decir que la lectura 
de la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo sino por cierta forma 
de «escribirlo» o de «reescribirlo», es decir, de transformarlo a través de nuestra 
práctica consciente”4 Es así como el acto de leer tiene el poder de transformar la 
vida de individuos y en consecuencia de la colectividad; leer implica ver más allá 
de lo obvio, de lo simple. 
 
La lectura es uno de los ejes que articula la educación ya que es un proceso en el 
cual intervienen la cognición, la lingüística, las prácticas sociales y culturales: “La 
lectura podrá pues ser individual, pero su sentido último es de índole 
supraindividual, comunitaria”5 lo cual la convierte en tema de debate en los 
procesos de enseñanza aprendizaje dada su importancia, trascendencia y 
complejidad. 
                                                          
4
 FREIRE, Paulo. “La importancia del acto de leer” en: Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 
Barcelona, Graó, 2006. P. 81-88.  
5
 XXVI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN LECTURA Y EDUCACIÓN (2008). 
Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/docu/26site/actas26site.pdf. Recuperado el 
día 15 de abril de 2013. 
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Aunque el panorama que se ofrece actualmente sobre lectura es bastante amplio 
encontramos que en muchas instituciones educativas solo se limitan a enseñar su 
decodificación. Al respecto Emilia Ferreiro nos dice que: “El proceso también se 
refiere a todo el universo semiótico que abarca distintos lenguajes con diferentes 
soportes”6 Hoy en día se hace necesario enseñar a leer críticamente a los 
estudiantes que sean capaces de dialogar y buscar interpretaciones sociales, leer 
los diferentes géneros cada uno con sus particularidades, buscar la intención, 
prestar atención a lo implícito, buscar varias fuentes y contrastarlas, tomar 
posición frente a lo leído. 
 
Por otro lado, en la última década las TIC han generado cambios en los procesos 
de enseñanza, exigiendo nuevas competencias y su integración en las prácticas 
de aula. Hoy en día se cuenta con herramientas lúdicas que ofrecen las TIC en 
donde de forma inmediata se puede acceder a vídeos, juegos, blogs, web quest, 
libros, enciclopedias, entre otros, con el fin de fortalecer el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, ampliar sus fuentes y actualizar sus conocimientos. James O’Donnell 
menciona algunas de las ventajas de utilizar las TIC en el proceso educativo: “si 
podemos proporcionarles una formación de gran calidad y fiable por medio de 
internet, nos hacemos un favor (más estudiantes), les hacemos un favor (refuerzo 
y actualización de su enseñanza), hacemos un favor a nuestra profesión (elevando 
el nivel académico desde la escuela)”7. Según O’Donnell la enseñanza a través de 
herramientas tecnológicas le proporciona varias ventajas a la educación, 
facilitando las formas de aprender y ampliar los recursos. 
 
Los niños y jóvenes pasan gran parte de su tiempo en internet, tal vez lean más 
que generaciones anteriores, pero ¿Cómo están leyendo? ¿Qué están leyendo?  
                                                          
6
 FERREIRO, Emilia. La revolución informática y los procesos de lectura y escritura. 1997. Disponible 
en:http://www.scielo.br/pdf/ea/v11n29/v11n29a15.pdf. Recuperado el día 18 de abril de 2013.  
7
 O’DONNELL, James Joseph. Op. Cit. p. 150. 
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¿Qué hace la escuela para enseñar a los estudiantes a hacer uso de estas 
tecnologías? O’Donnell reflexiona al respecto y afirma: 
 
Quizá la cuestión más complicada se refiere a la lectura ¿seguimos 
leyendo aún de modo tan estricto y cuidadoso como se hacía en otro 
tiempo? ¿Lo haremos en el futuro? Se oyen voces cautelosas, 
recientemente la del ensayista Sven Birkerts en su Gutenberg Elegies, 
lamentando la pérdida de una cultura que se orienta hacia la pérdida de 
la lectura estricta. Como lector apasionado, que nunca se siente 
verdaderamente en casa, salvo en un pantano de libros a medio leer y 
que devoraré por turnos, puedo sentir ya la nostalgia con que aún puedo 
consolar mi vejez, observando melancólicamente una generación de 
estudiantes y académicos que infosurfean en vez de leer.8 
 
Los interrogantes de O’Donnell invitan a pensar sobre el futuro de la lectura, es allí 
donde este proyecto investigativo combina las herramientas TIC con la lectura 
crítica. A pesar de lo inmediato de la internet, no se puede dejar que la lectura sea 
inmediata, hay que formar a los estudiantes en habilidades que les permitan leer 
críticamente imágenes, textos, literatura, mensajes, tuits, entre otros. No se debe 
olvidar la trascendencia de la lectura y convertirla en algo pasajero, es necesario 
recordar en palabras de Freire9 y su énfasis en que la lectura implica siempre 
percepción crítica, interpretación y «reescritura». 
 
En la institución educativa en donde se implementó el proyecto es una prioridad 
generar procesos en los que la lectura sea protagonista ya que de esta dependen 
todas las áreas del conocimiento, además se tiene como proyección integrar las 
TIC en la labor educativa. Es por esto que el presente proyecto aporta 
directamente en estos dos aspectos tan importantes. Así mismo, se busca atender 
a las necesidades particulares de los niños, su afán por aprender los lleva a 
acceder a todo tipo de información sin analizarla ni evaluarla. La implementación 
de esta investigación brindará a los estudiantes herramientas para que utilicen 
                                                          
8
 Ibíd; p. 153. 
9
 FREIRE, Paulo. Op. Cit. p. 81-88. 
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adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar a los estudiantes del curso 401 del Colegio Salesiano de León XIII 
a la lectura crítica por medio de herramientas TIC.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Promover el gusto por la lectura a partir de la combinación  de formatos 
digitales interactivos e impresos, acordes con los intereses de los 
estudiantes. 
 Generar espacios de interacción virtual que propicien el seguimiento y 
retroalimentación del proceso de lectura crítica a partir del uso de la 
plataforma Edmodo. 
 Desarrollar habilidades de lectura crítica en formatos digitales e impresos. 
 Promover la lectura de textos audiovisuales en formatos digitales de forma 
que esta permita favorecer habilidades cognitivas (asociar, inferir, 













Para tener una mirada más amplia sobre las temáticas abordadas en este 
proyecto (lectura crítica y TIC) fue necesario consultar investigaciones 
relacionadas. Al respecto se encontraron dos proyectos de las Universidades 
Nacional de Colombia y Libre. En el primer documento se hace referencia a la 
incorporación de las TIC en la educación y en el segundo se habla sobre la 
importancia de la formación crítica a través de la lectura de cuentos. 
 
La investigación de la Universidad Nacional de Colombia corresponde a una tesis 
para obtener el título de Magister en Educación y se titula: Impacto del uso de la 
pizarra digital interactiva en la enseñanza de la lectura en el grado primero en el 
Instituto Pedagógico “Arturo Ramírez Montúfar”10 de la Universidad Nacional de 
Colombia, del autor Rubén Darío González Ramírez. El proyecto de investigación 
consistió en indagar con base en la incorporación de un tablero digital ¿Cuál es el 
impacto de su uso en el aprendizaje de la lectura en el salón de clase del grado 
primero de primaria del Instituto Pedagógico "Arturo Ramírez Montufar" de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá? la tesis consistió en medir a los 
estudiantes a través de una prueba de conocimientos (PROLEC) antes y después 
de haber implementado el tablero digital con actividades interactivas. 
 
Algunas de las conclusiones y discusiones que se generaron a partir del proyecto 
mencionado fueron: el uso del tablero digital es una ayuda para los docentes ya 
que la interacción permite generar mejores resultados en los procesos formativos 
de los estudiantes por tanto la escuela no puede alejar estas herramientas de la 
educación, se trata de evaluarlas identificando los aportes que pueden brindar, es 
así como Gómez dice que: 
                                                          
10
 GONZÁLES, Rubén Darío. Impacto del uso de la pizarra digital interactiva en la enseñanza de la lectura en 
el grado primero en el instituto pedagógico “Arturo Ramírez Montúfar” de la Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, para obtener el título de Magister en Educación. 
Facultad de Ciencias humanas. Bogotá. 2011 
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La escuela no puede mantenerse al margen del progreso general de la 
sociedad, no se trata de aceptar a ojos cerrados cualquier nueva 
propuesta digital por hacer parte de los avances de la modernidad, se 
trata de evaluar la oportunidad que ofrece cualquiera de estas 
herramientas para el progreso de la educación11. 
 
Otra de las conclusiones o discusiones que generó el proyecto fue la siguiente: 
 
Es probable que el uso de las TIC mejore la experiencia en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, dado que para el estudiante es un medio más 
cercano a su contexto, las características propias de la interacción con la 
herramienta permiten la construcción del conocimiento que se hace no 
solamente contando con la guía del docente sino también con el 
contraste y colaboración de sus compañeros12. 
 
Además el autor hace la siguiente invitación a conocer sobre la política TIC e 
integrar dichas herramientas en el currículo: 
 
El conocimiento sobre la política de las TIC en Colombia por parte de los 
maestros es esencial para la transformación y avance de la educación. 
Si el profesor comprende la necesidad de la integración de las TIC a los 
proyectos curriculares, él mismo se convierte en agente de 
transformación de su propia realidad, permitiendo la incorporación de 
nuevas prácticas pedagógicas, nuevos recursos tecnológicos y en 
general, identificando espacios más prácticos y adecuados para la 
utilización de las TIC13. 
 
Por otro lado el proyecto de investigación elaborado en la Universidad Libre de 
Colombia por Jennifer Espitia y Elizabeth Reyes parte de la pregunta de 
investigación ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de 
quinto de primaria del Colegio Universidad Libre a través de la lectura del cuento 
infantil (Cuentos de los hermanos Grimm)?14 Dicho proyecto buscaba desarrollar 
                                                          
11
 Ibíd. p. 99. 
12
 Ibíd.p.100.  
13
 Ibíd.p.100.   
14
 CASTAÑEDA, J, SÁNCHEZ, E. Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura del cuento infantil 
(Cuentos de los hermanos Grimm). Bogotá: Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ciencias de la 
Educación. 2011. 
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el pensamiento crítico por medio de la lectura de cuentos infantiles a través de 
ocho talleres que apuntaban a estimular micro habilidades del pensamiento crítico, 
como la inferencia, interpretación, la anticipación entre otras, de la mano con las 
tres competencias comunicativas básicas (interpretativa, argumentativa y 
propositiva). 
 
En la investigación nombrada fue clave formar estudiantes con pensamiento 
crítico, a través de la lectura, sin importar la edad, ni la condición social, es así 
como lo manifiestan las autoras del documento: 
 
En la sociedad actual es de vital importancia contar con estudiantes 
críticos capaces de juzgar su contexto y proponer soluciones de acuerdo 
con el mismo, ya que en este mundo tan competitivo la persona que no 
desarrolle su pensamiento crítico no está a la vanguardia en la 
transformación educativa. Por tal motivo, en varias instituciones 
educativas se ha incentivado el hecho de trabajar el pensamiento crítico 
en los estudiantes sin importar su edad o estrato social a través de la 
lectura, es el caso del programa Filosofía para niños, creado por el 
educador estadounidense Matthew Lipman, quien aseguraba que a muy 
temprana edad los niños están en la capacidad de cuestionarse y 
razonar sobre todo aquello que les rodea de una forma lógica y crítica, 
basándose en su curiosidad y sus ganas de conocer el mundo15. 
 
Según lo anterior es fundamental formar a los estudiantes en habilidades que 
desarrollen el pensamiento crítico, un camino para lograrlo es por medio de la 
lectura. Como se mencionaba no importan las condiciones socio-económicas ni la 
edad para empezar a desarrollar las destrezas que este tipo de pensamiento. 
 
Otro de los aspectos relevantes de la investigación mencionada, es el papel del 
cuento como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que este 
tipo de narraciones contiene elementos que ayudan a mejorar la creatividad, 
aportan elementos culturales, son llamativos para los niños, entre otros. 
 




La investigación realizada por Espitia y Reyes, de la Universidad Libre plantea la 
necesidad de formar el pensamiento crítico de los estudiantes, por medio de la 
lectura. Los elementos anteriores son fundamentales en la educación en especial 
en la de los niños, es por esto que el presente proyecto continúa con la 
profundización de esta temática, específicamente en la lectura crítica, ya que 
como lo demuestra la tesis de Espitia y Reyes a través de la lectura los niños 
pueden modificar su pensamiento. 
 
Las dos investigaciones contienen elementos muy valiosos que se abordarán en 
esta tesis, por un lado mencionan la integración de las TIC en la labor pedagógica 
y por otro lado la necesidad de formar a los estudiantes desde que son niños en 
habilidades del pensamiento crítico, estas problemáticas deben ser continuadas. 
Es allí donde la presente investigación continuará con las líneas temáticas 


















5. MARCO TEÓRICO 
 
 
                                                             Leer y escribir son construcciones sociales. 
 Cada época y cada circunstancia histórica  
dan nuevos sentidos a esos verbos. 
Emilia Ferreiro 
 
El desarrollo de este proyecto necesitó fundamentar teóricamente el que hacer 
pedagógico que se llevó a cabo durante su implementación. Para ello fue 
necesario consultar diferentes fuentes que abordan las temáticas estudiadas. Al 
indagar los diferentes materiales sobre lectura y TIC se tuvieron presentes cuatro 
aspectos: enfoque sociocultural de la lectura, importancia de las TIC en la 
educación, educación literaria enfocada hacia las TIC y la lectura crítica. A 
continuación se presentan los referentes teóricos que le dan soporte y argumento 
a la investigación realizada. 
 
 
5.1 ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LA LECTURA 
 
La combinación lectura-educación es una práctica social que permite desarrollar 
individuos críticos y reflexivos, individuos que pertenecen a una época y a una 
comunidad en constantes innovaciones. Dada su importancia y trascendencia en 
las prácticas culturales, en este trabajo investigativo se concibe la lectura desde el 
enfoque sociocultural ligado a las tradiciones de un grupo. Daniel Cassany al 
referirse al enfoque sociocultural parte de lo siguiente: 
 
El punto de partida es que leer y escribir no son sólo tareas lingüísticas, 
o procesos psicológicos, sino también prácticas socioculturales […] Leer 
exige descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero también darse 
cuenta del significado que cada comunidad otorga a una palabra16. 
 
                                                          
16
 CASSANY, Daniel. Op. Cit. p. 34 
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Según lo anterior este enfoque tiene en cuenta las variables sociales y los 
momentos histórico-culturales que le dan significado a las palabras y por 
consecuencia a la lectura. Además le otorga un papel fundamental a la comunidad 
ya que ésta se encarga de darle sentido a las palabras y por ende a los textos. 
 
Los elementos fundamentales de la concepción sociocultural de la lectura se 
pueden resumir en los siguientes puntos17: 
 
 Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo del lector 
tienen origen social. (Convencionalidad léxica, conocimiento compartido 
socialmente). 
 El discurso siempre es una representación simbólica y nunca es neutro. 
(Visión de mundo); comprender el discurso es comprender esta visión de 
mundo.  
 Discurso, autor y lector no son elementos aislados. Sus relaciones 
pertenecen y están determinadas por la sociedad en la cual se inscriben. 
(Discurso situado). 
 
En palabras de Cassany18 este enfoque propone para la lectura el término de 
práctica en vez de actividad, habilidad o destreza para así enfatizar en su carácter 
social y para entender que la lectura se integra en otro tipo de prácticas sociales 
como vivir en sociedad, informarse, trabajar, etc. Así, se asume que la lectura es 
parte de la vida ciudadana y se da a la vez con otras prácticas lingüísticas 
(conversación, producción escrita, etc.)  
 
En suma, el enfoque sociocultural de la lectura permite comprender que todos los 
textos están situados, las interpretaciones pueden variar de acuerdo con la 
                                                          
17
 YÁÑEZ, M. Enfoque sociocultural y lectura universitaria: hacia una didáctica de la lectura crítica. Disponible 
en: http://cidcie.ubiobio.cl/mapas/wpcontent/uploads/2010/07/lectura_critica.ya%C3%B1ez.pdf. 
Recuperado el día 20 de abril de 2013. 
18
 CASSANY, Daniel. Op. Cit. p. 18 
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comunidad, ya que cada una tiene sus formas particulares de leer y escribir de 
acuerdo con el contexto. Los aportes que brinda el enfoque sociocultural de la 
lectura permiten tener una visión más amplia y completa de lo que significa el acto 
de leer. 
 
Así pues, dado el carácter social de la lectura, el paso del tiempo trae consigo 
diversas formas de leer, no es lo mismo leer hoy que hace veinte años, de 
acuerdo con Cassany cuatro factores están transformando el acto de leer: 
 
5.1.1 Literacidad crítica Cassany define a la literacidad de la siguiente forma “La 
literacidad proviene del vocablo inglés literacy y tiene un sentido muy 
amplio, la literacidad abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto: 
desde la correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de 
razonamiento asociadas a la escritura”19 e incluye: 
 Los géneros discursivos: Las convenciones de cada tipo de discurso, 
sean discursivas, pragmáticas o culturales. 
 Los roles de autor y lector. 
 Las formas de pensamiento: (puntos de vista, enfoques, métodos) 
 La identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad 
(estatus, poder, valores, reconocimiento, etc.) 
 Los valores y representaciones culturales (religión, deporte, ecología, 
política, etc.)  
 
La literacidad lleva a comprender que leer y escribir no sólo son procesos 
cognitivos o lingüísticos, además permiten crear y adoptar un punto de vista, 
entender el punto de vista del autor, el momento histórico en que escribió, la 
comunidad a la que pertenece ya que estos factores son los encargados de 
construir concepciones sobre la realidad y puntos de vista. 
                                                          
19
Ibíd, p, 38. 
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Desde la literacidad crítica todos los discursos están situados, es decir que se 
dicen en un lugar y un momento determinado además atienden a intereses y 
percepciones personales. En palabras textuales de Cassany: “Cada discurso 
forma parte de una práctica social, con su tradición propia”20. Según lo anterior los 
discursos son construcciones sociales y están situados dando significados a las 
percepciones personales y sociales. 
 
5.1.2 Lectura plurilingüe y multilectura 
Otros de los aspectos fundamentales que están transformando el acto de leer 
según Daniel Cassany, son la lectura plurilingüe y la multilectura, al respecto se 
menciona lo siguiente: la lectura plurilingüe podría denominarse una auténtica 
globalización lectora; al referirse a este tipo de lectura Cassany utiliza dos 
expresiones clave: lectura intracultural y lectura  intercultural. Con respecto a la 
lectura intracultural Cassany afirma: 
 
Denomino lectura intracultural a la que ocurre entre un autor y unos 
lectores que comparten una misma cultura. Puesto que pertenecen a 
una misma comunidad, tienen unas historias, unos referentes, unas 
tradiciones y un marco geográfico e histórico comunes, que no es 
necesario aclarar21. 
 
Este tipo de lectura se da en el caso de que autor y lector compartan la misma 
comunidad y coincidan con varios aspectos socioculturales. Con respecto a la 
lectura intercultural la denomina como: 
 
En la lectura intercultural el escritor y los lectores poseen culturas 
distintas, provienen de diferentes comunidades humanas y no 
comparten, los referentes culturales, el marco geográfico o histórico o 
los valores y las actitudes ante la vida y el mundo22. 
 
                                                          
20
Ibíd., p. 75. 
21
 Ibíd; p. 142. 
22
 Ibíd; p. 142. 
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La lectura intercultural es cuando el autor y el lector no comparten los mismos 
referentes socioculturales. Es importante tener presente este aspecto a la hora de 
leer ya que si no se comparten los mismos referentes se debe realizar una lectura 
mucho más minuciosa. Es importante que cuando se lea un texto de una cultura a 
la que no se conoce se realice un proceso de documentación ya que de lo 
contrario se corre el riesgo de malinterpretarlo o de entenderlo solo a un nivel 
superficial. 
 
Cassany define a la multilectura como la capacidad de usar simultáneamente 
varios idiomas, registros, géneros discursivos, contenidos, retórica. Este tipo de 
lectura se da especialmente en internet ya que hay páginas en todos los idiomas, 
diferentes clases de textos, diseños, formatos y hay que poder usarlos con rapidez 
y habilidad, saltando de uno en otro en poco tiempo, de modo casi no instantáneo. 
 
5.1.3 Lectura en internet 
Este tipo de lectura es el más actual y ha generado nuevas comunidades 
discursivas, roles de autor y lector, géneros electrónicos y formas de argot. La 
lectura en internet se podría clasificar de la siguiente manera: sincrónica: se da 
cuando hay interacción en tiempo real, como el chat o los juegos de rol y 
asincrónica: se da cuando autores y lectores escriben y leen en momentos 
diferentes como con en el correo electrónico, foros, blogs. La lectura en internet ha 
cambiado la forma del acto de leer se conservan algunas características pero las 
posibilidades de ampliar la información son más accesibles. 
 
5.1.4 La divulgación científica, la lectura de textos científicos 
Las lecturas científicas ya no son solo de comunidades especializadas, hoy en día 
es posible acceder con facilidad a textos científicos, estos exigen otro tipo de 
lectura, ya que también tienen una ideología que debe ser interpretada. Para ello 
se hace necesario que el lector conozca la terminología, ya que dicho lenguaje 
posee un grado alto de especialización. 
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La suma de estas cuatro variables (literacidad crítica, lectura plurilingüe y 
multilectura, lectura en internet y la divulgación científica, lectura de textos 
científicos) multiplica los cambios y transforma las prácticas de lectura. La escuela 
debe estar al tanto de estos factores ya que es la encargada de generar procesos 
de literacidad crítica y por tanto formar lectores críticos. Emilia Ferreiro hace una 
reflexión sobre la importancia de que la escuela esté al tanto de los cambios y las 
exigencias que se van generando con el paso del tiempo. 
 
La escuela, siempre depositaria de cambios que ocurren fuera de sus 
fronteras, debe cuando menos tomar conciencia del desfasaje entre lo 
que enseña y lo que se practica fuera de sus fronteras. No es posible 
que siga privilegiando la copia – oficio de monjes medievales – como 
prototipo de escritura, en la época de Xerox & Co. No es posible que 
siga privilegiando la lectura en voz alta de textos desconocidos (mera 
oralización con escasa comprensión) en la era de la lectura veloz y de la 
necesidad de aprender a elegir la información pertinente dentro del flujo 
de mensajes impresos que llegan de forma desordenada, caótica e 
invasora23. 
 
Según lo anterior es un reto para la escuela integrar las TIC en la labor 
pedagógica ya que es una necesidad y una exigencia del entorno. La educación 
no se puede quedar estática mientras que el mundo avanza, al contrario debe 
estar pendiente de los cambios que la sociedad demanda. 
 
5.2. EDUCACIÓN Y TIC 
 
De acuerdo con las variables anteriores, en especial las tres primeras (literacidad 
crítica, lectura plurilingüe, multilectura, y lectura en internet) es pertinente 
alfabetizar a los niños en el uso apropiado de las TIC, ya que el acto de leer ha ido 
cambiando, lo que lo convierte en una necesidad de los ciudadanos del siglo XXI: 
Usar crítica y apropiadamente las herramientas TIC. Por lo tanto en el presente 
proyecto se decide continuar indagando sobre estas líneas temáticas aportando a 
las necesidades tanto particulares del estudiante como globales del entorno. 
                                                          
23
 FERREIRO, Emilia. Op. Cit. p. 18 
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La educación debe ser pensada en varios momentos, una de sus prioridades debe 
ser la proyección a futuro así como se menciona en la revista Aprender y Educar 
con las tecnologías del siglo XXI: 
 
Una educación que mire hacia el futuro promoverá en sus aprendices lo 
que se conoce como competencias del siglo XXI, la flexibilidad, la 
capacidad de adaptación, reconociendo lo que es confiable y útil, la 
percepción de sí mismo como un generador de conocimientos y no 
solamente como un consumidor de los mismos, la disposición para 
trabajar colectivamente en la resolución de un problema24. 
 
Es una realidad que las tecnologías de la información y la comunicación han 
permeado nuestra cotidianidad hasta tal punto de cambiar las prácticas 
comunicativas y en consecuencia las prácticas lectoras. Es deber de la educación 
comprender dicha realidad. Según Freire25 la educación siempre ha requerido 
sentido de realidad, de contexto, en las condiciones actuales se requiere más, se 
necesita que la educación ayude a comprender el mundo en que se vive, un 
mundo en el que las TIC hacen parte de la cotidianidad. 
 
Varios estudios han señalado que implementar las TIC en el proceso educativo, 
tiene ventajas pero más allá de adquirir información se trata de comprender el por 
qué y el para qué: “Las TIC facilitan el conocer lo que sucede en cualquier parte 
del mundo, pero más allá de simples datos o noticias, es importante comprender el 
porqué de las realidades y los contextos”26 Es aquí donde la importancia de formar 
lectores críticos se une con el uso de herramientas TIC, pues es a través de la 
lectura detenida y reflexiva donde se pueden comprender diferentes realidades y 
contextos. 
 
                                                          
24
OSPINA, Oswaldo. ¿Cómo integrar el uso de tecnología en la práctica pedagógica cotidiana? Revista 
aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI. Colombia Digital, 2012.p.20 
25
 FREIRE, Paulo. Op. Cit.p. 81-88. 
26
OSPINA, Oswaldo. Op. Cit. p. 25 
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Tenemos las herramientas que nos ofrecen las TIC a nuestra disposición para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es un hecho que dichas 
herramientas facilitan la labor docente: “Las tecnologías ahora disponibles 
derriban banderas, borran límites y facilitan conexiones”27. A través de estos 
recursos se podrá acceder a una educación más incluyente en donde la mayoría 
pueda dar una mirada a los mismos conocimientos sin distinciones de ninguna 
clase. 
 
Dados los cambios que han generado estas nuevas prácticas comunicativas, el rol 
del docente también ha cambiado, James O’Donnell formula lo siguiente: 
 
Las verdaderas funciones del profesor en un mundo rico en información 
no servirán para facilitar ésta sino para aconsejar, orientar y formar 
estudiantes en su navegación por las aguas torrentes de la información. 
En este ambiente los profesores se tornarán mentores, tutores, copilotos 
y entrenadores. Usarán las mejores de las habilidades que tienen ahora 
para dar palmadas en la espalda, empujar y a veces arrastrar a los 
estudiantes a través de las tareas  educativamente fundamentales del 
procesamiento de la información: el análisis, la solución de problemas y 
la síntesis de ideas28. 
 
El rol del docente ha cambiado con el paso de los años, los cambios tecnológicos 
y su incidencia en la educación han hecho que este rol cambie progresivamente, 
incluso se han hecho hipótesis sobre el futuro de esta profesión, el mismo 
O’Donnell dice que “El profesor se convierte en una suerte de icono de software: 
pulse en el profesor y déjese llevar por el mundo que él conoce”29. Sin duda el 
papel del maestro se ha ido transformando rápidamente. 
 
5.3 EDUCACIÓN LITERARIA Y TIC 
Ya se ha hablado sobre el enfoque sociocultural de la lectura, del gran impacto 
que han generado las TIC y su incidencia en las prácticas educativas; ahora se va 
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O'DONNELL, James Joseph.Op. Cit. 146. 
28
Ibíd .p. 152. 
29
 Ibíd .p. 152 
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a conceptualizar sobre la importancia de la educación literaria además de su 
relación con los primeros aspectos mencionados. 
 
En algunos países como España, no se habla de enseñanza de la literatura, sino 
de educación literaria.  
 
Por enseñar literatura se ha entendido tradicionalmente la transmisión 
de conocimientos sobre un conjunto de autores y obras considerados 
como un patrimonio nacional y, junto a ello, el adiestramiento en 
determinados métodos de análisis y comentario de textos. En cambio, la 
expresión educación literaria se refiere a la enseñanza y al aprendizaje 
de las habilidades y destrezas necesarias para leer de forma 
competente los textos literarios. Por tanto, con la sustitución de un 
término por otro hay un cambio claro de  perspectiva30. 
 
La expresión, educación literaria, se relaciona con este proyecto investigativo, ya 
que busca promover en los estudiantes la experiencia literaria, es decir, el 
descubrimiento por parte del lector de vivencias, situaciones, sentimientos, entre 
otras, escritas por alguien en otro momento y lugar pero que se relacionan con él y 
con el mundo. La educación literaria puede ser abordada desde el enfoque 
sociocultural de la lectura, ya que como se mencionaba anteriormente la literatura 
permite comprender diferentes realidades y contextos. 
 
En esta misma perspectiva, Zayas31 menciona en el artículo Educación Literaria y 
TIC la importancia del uso de las TIC en la educación literaria y lo analiza en tres 
apartados: 
 
- La experiencia de lo literario en red: en la actualidad la experiencia literaria se 
encuentra en la red, disponemos de bibliotecas virtuales, blogs literarios, webs de 
literatura, e-books, entre otros. Estos recursos deben ser aprovechados en el 
campo educativo para ampliar la experiencia literaria y generar una lectura más 
                                                          
30
 ZAYAS, Felipe. Educación literaria y TIC. Disponible en: 
http://leer.es/wpcontent/uploads/publicaciones/PDFs/201106.pdf. recuperado el 18 de junio de 2013 
31
 Ibíd. párrafo 5. 
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competente. Además se cuenta con herramientas multimedia, organización 
hipertextual, herramientas interactivas, aspectos que deben ser tenidos en cuenta 
en una clase de lectura o literatura. 
 
- El acceso a las fuentes de información: los conocimientos previos sobre el 
contexto sociocultural de una obra literaria facilitan su comprensión. Para 
interpretar mejor un texto, la internet permite tener acceso a numerosas fuentes de 
información como las siguientes: facsímiles de manuscritos, primeras ediciones, 
cartas, mapas, etc., revistas literarias digitalizadas, fotografías, reproducciones de 
obras de arte en webs de museos, fonotecas que permiten oír textos en la voz de 
sus autores, o la mejor interpretación gracias a la buena recitación. Las 
posibilidades son variadas de acuerdo con las necesidades y creatividad de los 
docentes. 
 
- Interactuar, informarse, ayudarse  -las redes sociales-: estas redes pueden 
contribuir a la educación literaria facilitando espacios de interacción e intercambio 
de experiencias e ideas, conversaciones sobre libros, lecturas, compartir escritos, 
se trata de enseñarle a los estudiantes a usar las redes sociales con fines 
educativos. Es allí donde la presente investigación busca que los estudiantes 
reflexionen sobre el uso de las herramientas tecnológicas, no solo de las redes 
sociales sino de la variedad de herramientas que encontramos en internet que 
aportan al proceso formativo.  
 
Se debe comprender que el modo tradicional de leer literatura ha cambiado. Hoy 
en día se tiene la posibilidad de comprender con más facilidad los textos literarios 
y de ampliar la información sobre los aspectos socioculturales de una obra. 
 
Las TIC pueden contribuir a lograr de un modo más eficaz los objetivos 
tradicionales relacionados con la comprensión de los textos literarios, 
puesto que proporcionan herramientas y recursos multimedia para la 
creación y la recreación de textos además  para la publicación de las 
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producciones de los alumnos. El uso de estos recursos no se puede 
considerar solamente como una modernización de los instrumentos de 
trabajo en el aula, sino que aportan elementos importantísimos a la 
educación como el trabajo en equipo y el carácter público de las 




Aunque las TIC continúan siendo tema de debate en el proceso educativo, es 
evidente que las ventajas y los retos que se proponen son llamativos y pueden ser 
usados asertivamente. En el campo de la educación literaria se pueden obtener 
buenos resultados, ya que se amplían las herramientas para comprender un texto. 
 
5.4. LECTURA CRÍTICA 
 
Para el desarrollo de este proyecto fue importante el concepto de lectura crítica ya 
que el objetivo general es: acercar a los estudiantes del curso 401 del Colegio 
Salesiano de León XIII a la lectura crítica de forma innovadora y llamativa por 
medio de herramientas TIC. Se entiende por lectura crítica un proceso constructivo 
que implica establecer relaciones entre el autor y el lector, 
 
Leer no es conocer las palabras, ni un proceso lineal de acumulación de 
significados, ni una simple localización y repetición de la información. La 
lectura depende de los conocimientos previos del lector y requiere 
contextualizar e inferir las intenciones del autor y la construcción activa 
de nuevos conocimientos33. 
 
En la lectura crítica se tienen presentes las creencias, conocimientos y emociones 
que tiene el lector antes de leer un texto: 
 
los lectores pueden posicionarse epistemológicamente de diferentes 
maneras respecto a dicho texto: adoptando una posición dominante que 
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 Ibíd; p. 3. 
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 OLIVERAS, B, BARGALLÓ, C. Oliveras, Aprender a leer críticamente. La polémica por los bañadores de 
Speedo 2012. Disponible en 
http://gent.uab.cat/conxitamarquez/sites/gent.uab.cat.conxitamarquez/files/aprender%20a%20leer%20crit
icamente%20la%20polemica%20de%20los%20banyadores%20speedo.pdf. Recuperado el 12 de junio de 
2013. 
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haga que sus ideas previas condicionen la información del texto, 
permitiendo que el texto condicione sus ideas previas y los mueva a 
hacer interpretaciones en contra de ellas, o bien pueden adoptar una 
postura crítica e iniciar una negociación interactiva entre el texto y sus 
creencias u opiniones para conseguir que la interpretación sea lo más 
consistente y completa posible34 
 
Leer críticamente implica inferir la credibilidad de los datos y argumentos. Es 
necesario reconocer la ideología, el estatus y grado de certeza de los argumentos 
pues como lo menciona Oliveras un texto no se puede analizar si no se establecen 
relaciones entre la comunidad del autor y la del lector, y los contextos de 
aprendizaje que se elijan se deben escoger de manera que posibiliten a los 
estudiantes tomar decisiones y responsabilizarse. 
 
De otro lado, según los estándares para el pensamiento crítico de Richard Paul y 
Linda Elder en la sección cinco: Las competencias enfocadas en las habilidades 
del pensamiento crítico esenciales para el aprendizaje, estándar veintidós: 
Habilidades en el arte de leer con atención, se dice que:  
 
Los estudiantes que piensan críticamente rutinariamente leen textos que 
son importantes y así expanden su visión global, Reconociendo que todo 
texto tiene un propósito, ellos aclaran el propósito conforme lo leen. 
Reconociendo que leer con atención requiere un compromiso activo al 
leer, crean un dialogo interno con el texto conforme leen- cuestionando, 
resumiendo y conectando  las ideas importantes con otras ideas 
importantes35 
 
Como se puede observar en los estándares mencionados anteriormente, al 
generar procesos de lectura crítica se dan de la mano procesos de pensamiento 
crítico y los resultados incluyen36: 
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 Ibíd .p. 38 
35
 PAUL, R, ELDER, L. Estándares para el pensamiento crítico, sección cinco: Las competencias enfocadas en 
las habilidades del pensamiento crítico esenciales para el aprendizaje,  estándar veintidós: Habilidades en el 
arte de leer con atención(2005). Disponible en http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-
Comp_Standards.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2013 
36
 Ibíd .p. 44 
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1. Los estudiantes reflexionan conforme leen. 
2. Los estudiantes monitorean cómo están leyendo conforme leen 
distinguiendo entre lo que comprenden del texto y lo que no 
comprenden. 
3. Los estudiantes resumen correctamente y discuten (con sus propias 
palabras) los textos conforme leen.  
4. Los estudiantes dan ejemplos a partir de su experiencia, sobre las 
ideas en los textos. 
5. Los estudiantes conectan las ideas centrales en un texto con otras 
ideas centrales que comprenden. 
6. Los estudiantes toman las ideas centrales que obtienen de leer y 
las aplican  a sus vidas. 
7. Los estudiantes parafrasean correctamente lo que leen (oración por 
oración) 
8. Los estudiantes explican correcta y lógicamente  la tesis de un 
párrafo. Primeramente los estudiantes enuncian el punto principal 
del párrafo en una o dos oraciones. Segundo, los estudiantes 
discuten lo que han parafraseado. Tercero, los estudiantes dan 
ejemplo del significado intentando relacionarlo con situaciones 
concretas en el mundo real. Cuarto, los estudiantes generan 
ilustraciones apropiadas: metáforas. Analogías, imágenes, o 
diagramas de la tesis básica para relacionar la tesis a otros 
significados que ya comprenden. 
9. Los estudiantes analizan la lógica de lo que leen (su propósito, su 
cuestión principal, la información que contiene, su idea 
principal,…). 
10. Los estudiantes evalúan lo que leen (por su claridad, veracidad, 
precisión, relevancia, profundidad, extensión, lógica e 
importancia). 
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11. Los estudiantes correctamente representan el punto de vista de un 
autor, como se presenta en el texto. 
 
Como se puede observar, las ventajas que ofrece la lectura crítica son varias ya 
que les permite a los estudiantes tomar posición y conciencia frente a lo leído, es 
una lectura detenida y reflexiva que tiene en cuenta el contexto sociocultural del 
lector y el escritor. En este proyecto el proceso de lectura crítica fue llevado a cabo 
a través del libro Kaír Andrós, narrador de mitos y apoyado con herramientas TIC 
para ampliar los conocimientos previos de los estudiantes, facilitando así su 
comprensión. 
 
Así pues, las nuevas prácticas comunicativas generadas por las TIC, exigen tener 
una mirada crítica para leer más allá de la pantalla o de las líneas, una lectura 
mucho más comprensiva, profunda, reflexiva:  
 
Las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la 
suma del significado semántico de todas sus palabras. Con entre líneas, 
a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho 
explícitamente: las inferencias, las preposiciones, la ironía, los dobles 
sentidos, etc. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología,  el punto 
de vista, la intención y la  argumentación que  apunta el autor37. 
 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura muchas veces se quedan en 
el primer aspecto, leer las líneas, pues solo se hace referencia a lo literal, hoy se 
hace necesario leer las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas de textos 
físicos y virtuales como lo propone Cassany. Así pues, como las TIC contienen 
herramientas e información importantes también contienen elementos e 
información inútiles. Es por eso que la enseñanza de la lectura crítica puede ser 
más importante en la actualidad que en otros tiempos. Se necesitan nuevas 
habilidades y competencias para comprender adecuadamente el uso de dichas 
herramientas. 
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 CASSANY, Daniel.Op.Cit. p. 52. 
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Como se aprecia en este recorrido el acto de leer requiere nuevas habilidades, 
además de leer detrás de las líneas, es necesario aprender a buscar y evaluar la 
información, confrontarla. La lectura crítica se hace más necesaria ya que para 
evaluar el mar de información al que accedemos es necesario tener una mirada 
objetiva, amplia y detenida, elementos que permiten la lectura crítica. 
 
Los referentes mencionados permitieron consolidar  teóricamente la propuesta y 
reflexionar sobre los retos que se le plantean a la educación, enseñar a leer 
críticamente en la red, aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC pero siendo 
lectores críticos que ven más allá de lo que ofrece la pantalla y saber seleccionar 
adecuadamente el material “no se puede rechazar una tecnología tan poderosa, 
no en mayor medida de lo que lo fueron la escritura y la imprenta en su día”38 es 
una realidad que las TIC han permeado la educación, aunque algunos continúen 
alejados de estos medios y rechazándolos, hacen parte de nuestro contexto por lo 
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O'DONNELL, James Joseph.Op. Cit..p. 153.  
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6. MARCO LEGAL 
 
 
Para sustentar la presente investigación fue necesario conocer los lineamientos 
legales que hablan sobre lectura y las TIC. Al respecto se encontraron argumentos 
en la Ley General de Educación, Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, 
en el PEI de la institución (Proyecto Educativo Pastoral Salesiano PEPS) y en la 
UNESCO.  
 
6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
 
El primer aspecto sobre el que se indagó fue sobre la formación crítica; en la Ley 
General de Educación 115 de 1994, se encontró que uno de los objetivos 
generales en la educación básica es acercar a los estudiantes de forma crítica al 
conocimiento.  
 
Artículo 20: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 
de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 




Este objetivo se relaciona directamente con este proyecto ya que a través de la 
lectura crítica los niños se acercan al conocimiento humanístico, además la 
población a la que va dirigida se encuentra cursando la básica primaria. Es una 
prioridad en esta investigación contribuir con los lineamientos legales y cumplir 
algunos de los objetivos planteados en la Ley General de Educación. 
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El segundo aspecto sobre el que se consultó fue la lectura; al respecto, uno de los 
objetivos generales de la Educación Básica en Colombia es desarrollar 
habilidades comunicativas, entre ellas la lectura. 
 
Artículo 20. b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente40. 
 
Durante el transcurso del proyecto se desarrollaron las habilidades comunicativas 
ya que las actividades que se implementaron, además de fortalecer la lectura, 
buscaron mejorar las destrezas para escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente. 
 
En los objetivos específicos de la Educación Básica Primaria, en Colombia, los 
cinco primeros años, también se hace referencia a desarrollar habilidades para 
leer en Lengua Castellana, además desarrollar afición por la lectura.  
 
Artículo 21. c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en 
el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
fomento de la afición por la lectura41 
 
Al continuar buscando más referentes sobre lectura en la Ley General de 
Educación, no se encontraron más aportes. Para ahondar al respecto, se consultó 
en los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, y se encontró que en la 
tercera parte (Concepción de lenguaje) numeral 3.3 “Leer, escribir, hablar, 
escuchar”, se profundiza más en el campo de la lectura, hay varias definiciones 
sobre el proceso de leer, la que más se acerca al enfoque sociocultural que se 
maneja en este proyecto es: 
 






c) El proceso de leer se entiende como  “un proceso de interacción entre 
un sujeto portador de saberes culturales, intereses deseos, gustos, 
etcétera, de una perspectiva cultural,  y un texto como el soporte 
portador de un significado política, ideológica y estética particulares, y 
que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una 
situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 
intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las 
valoraciones culturales de un grupo social determinado” Leer se 
entiende como un proceso significativo y semiótico cultural e 
históricamente situado, complejo, que va más allá  de la búsqueda del 
significado y que en  última instancia configura al sujeto lector42 
 
La definición anterior se relaciona con el enfoque de lectura abordado en esta 
investigación (enfoque sociocultural de la lectura) ya que coincide al definir la 
lectura como una construcción social. 
 
De otro lado, en los lineamientos curriculares de Lengua Castellana se encuentran 
varios aspectos relacionados con el proceso de lecto-escritura. Se proponen 
cuatro ejes para pensar los ejes curriculares (un eje referido a los procesos de 
interpretación y producción de textos, un eje referido a los procesos culturales y 
estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura, un eje referido a los 
principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la 
comunicación,  y por último, un eje referido a los procesos de desarrollo del 
pensamiento). Estos ejes se relacionan con toda la propuesta, especialmente los 
dos primeros ya que se plantean aspectos de interpretación de textos y se 
reconoce la importancia de la literatura en la formación de los niños. 
 
Las TIC han permeado rápidamente la educación, en los lineamientos de Lengua 
Castellana hace falta que se profundice sobre este aspecto, pues las formas de 
comunicación han ido cambiando, es necesario que la enseñanza de la lengua 
castellana las incluya para que su uso sea apropiado, comprendido y analizado. 
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Las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y a la gestión de la 
planeación educativa democrática y transparente. Las tecnologías 
de la comunicación pueden ampliar el acceso al aprendizaje, 
mejorar la calidad y garantizar la integración. Donde los recursos 
son escasos, la utilización prudente de materiales de fuente 
abierta por medio de las TIC puede contribuir a superar los 
atascos que genera la tarea de producir, distribuir y actualizar los 
manuales escolares43 
 
En la cita anterior se reconoce a las TIC como una forma para fortalecer la 
educación ya que permite actualizar y ampliar el acceso al aprendizaje. La 
UNESCO también dice que: 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 
contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 
administración más eficientes del sistema44 
 
La UNESCO reconoce la validez de integrar las TIC en el proceso educativo ya 
que es una herramienta que permite la calidad a docentes y estudiantes. El 
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6.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el colegio Salesiano de León XIII, orientado a 
partir de un Proyecto Educativo Institucional PEPS (Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano) el cual contempla el horizonte institucional a través de una misión, 
visión, opciones, metas estratégicas, explicación de “La preventividad” el sistema 
educativo de Don Bosco, también se incluyen los principios que rigen la 
organización, los procesos académicos y proyectos. La institución cuenta con un 
proyecto transversal incluido en el PEPS llamado Formación de Lectores y 
Escritores el cual sirvió como punto de referencia para integrar este proyecto de 
investigación con los lineamientos institucionales. 
 
Como punto de partida se tomaron con más profundidad la misión, visión, 
principios y valores, dimensiones de la formación integral, competencia 
comunicativa y  el proyecto transversal Formando Lectores y Escritores, que serán 
mencionados a continuación. 
 
6.2.1. Visión 
La visión del colegio menciona lo siguiente:  
Queremos  REFUNDAR LA MISIÓN SALESIANA en la obra del Colegio 
de León XIII siendo significativos en nuestra acción educativo-pastoral 
de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Pastoral  (PEPS). Nos 
proponemos ser un colegio con gran protagonismo pedagógico mediante 
una Pastoral Juvenil Orgánica orientada hacia el liderazgo y compromiso 
social de los estudiantes, con una sólida formación en valores humanos, 
cristianos y ciudadanos. Por tanto nos proponemos desarrollar las 
competencias humanista-cristiana, ciudadana, comunicativa y 
tecnológica, contribuyendo de esta manera a la elaboración del proyecto 
de vida de cada estudiante y a la construcción de una sociedad justa y 
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6.2.2. Misión 
Somos la Comunidad Educativa Leontreciana, Casa Madre de la obra 
salesiana en Colombia, que en seguimiento de Jesucristo, Buen Pastor, 
e inspirados en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco, nos 
proponemos corresponsablemente, como iglesia, ser signos y 
portadores del amor de Dios a los niños y los y las jóvenes de nuestro 
contexto: niños y adolescentes de clase media y adolescentes de clase 
media y jóvenes de los sectores populares. 
Nuestro compromiso es “Evangelizar educando” realizando así el Plan 
salvífico de Dios, la venida de su reino, siguiendo un proyecto de 
promoción integral de la niñez y la juventud, orientándolas a Cristo, 
hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, nuestro objetivo es 
formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos46. 
 
Como se puede observar en la misión y visión de la institución educativa, la 
formación brindada es religiosa, dirigida a jóvenes y niños, además busca formar 
ciudadanos competentes y honrados. El presente proyecto busca aportar a la 
misión y visión de la institución ya que nos interesa la formación integral y 
contribuir a la formación de ciudadanos. 
 
6.2.3. Principios y valores que inspiran y promueven la cultura institucional 
salesiana 
Los valores y principios que promueven la cultura institucional son47: 
1. En el seguimiento de Cristo: la meta de la educación integral salesiana es la 
configuración de cada uno de nosotros a Cristo, rostro humano de Dios y 
rostro divino del hombre. 
2. Identidad salesiana y sentido de pertenencia. 
3. El valor del respeto. 
4. El valor de la responsabilidad. 
5. El valor de la solidaridad-justicia-equidad. 
6. El valor de la honestidad 
7. El valor de la amistad y compañerismo. 
8. El valor del amor. 






9. El valor de la paz 
10. El valor de la comunicación y el diálogo.  
El valor al que se aporta directamente es al de la comunicación y el diálogo ya que 
las estrategias que se plantearon  buscaban desarrollar  las habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir). 
 
6.2.4 Competencias institucionales 
En el Colegio Salesiano de León XIII se proponen cuatro competencias básicas 
(humanista trascendente, formación ciudadana, competencia comunicativa y 
competencia tecnológica en solución de problemas). La competencia comunicativa 
se relaciona directamente con las temáticas estudiadas en esta investigación, en 
el PEPS de la institución encontramos lo siguiente: 
 
6.2.4.1 Desempeños básicos de la competencia comunicativa 
Los desempeños básicos que se proponen en la competencia comunicativa son48: 
 Escuchar activamente para comprender al otro. 
 Valerse del diálogo como instrumento de reflexión, de discusión 
argumentada y de concertación. 
 Expresarse mediante distintos lenguajes: oral, escrito, simbólico, corporal. 
 Realizar análisis y comprensión lectora de textos literarios, científicos y 
tecnológicos. 
 Producir textos de diversos géneros literarios. 
 Manejar sistemas y tecnologías de la comunicación.  
 
De acuerdo con lo anterior se observa que la competencia comunicativa es una 
parte fundamental en la formación de los estudiantes ya que está incluida dentro 
de las cuatro grandes competencias que se manejan en la institución, además en 
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el último ítem se hace referencias a las tecnologías de la comunicación como un 
desempeño importante en esta competencia. 
 
6.2.5 Proyecto transversal Formando Lectores y Escritores 
El proyecto transversal Formando Lectores y Escritores contiene una serie de 
estrategias para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes, su 
relación con esta investigación fue clave ya que permitió enlazar los objetivos de 
esta investigación con los objetivos que se plantea la institución para mejorar la 
lectura y escritura. 
Los objetivos generales del proyecto son49: 
 Potenciar la creación de ambientes significativos y estrategias que 
estimulen la lectura y la escritura como elemento comunicativo, 
fundamental en la cotidianidad, en el mundo académico y laboral. 
 Promover prácticas pedagógicas y didácticas que permitan formar niños, 
jóvenes y adultos lectores y escritores. 
 Asumir el proyecto de la lectura y la escritura como eje transversal  de la 
acción pedagógica del colegio, de tal forma que genere la participación 
activa de todos sus integrantes. 
El presente documento hace parte del proyecto mencionado anteriormente ya que 
se está desarrollando en la hora de lectura establecida en el horario como “Plan 
Lector”, busca aportar a los objetivos planteados y ayudar a consolidarlo, además 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
A partir de la asignación del grupo a la docente en formación se pudo observar en 
el curso 401 una población heterogénea conformada por 29 niños entre los ocho y 
diez años, con un nivel socio-económico y conocimientos semejantes, aunque 
cada uno con habilidades y dificultades diferentes. Desde esta primera fase, se 
encontró una situación social dentro del aula que implicaba desarrollar unas 
estrategias más puntuales para atender a las necesidades grupales y particulares. 
Fue así como se determinó trabajar la investigación acción, ya que es la más 
apropiada para trabajar con comunidades, en especial con grupos ya que es un 
proceso de interacción en el que el investigador accede a una población conoce 
sus necesidades o problemáticas y se las ayuda a transformar. A continuación, en 
el presente marco metodológico se destacan detalles de la investigación y la 
población con la cual se trabajó. 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se seleccionó fue el de investigación acción, una de 
las definiciones  es la planteada por Elliot quien afirma que: 
 
La investigación-acción se puede definir como el estudio de una 
situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción misma. Su 
objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el 
juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e 
hipótesis que generan; no dependen tanto de las pruebas “científicas” de 
verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo 
más inteligente y acertado. En la investigación acción, las teorías no se 
validan de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a 
través de la práctica50. 
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 ELLIOTT, John. La investigación-acción en educación. 1ª ed. Madrid, España. Ediciones Morata, 1990. p. 24 
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Por medio de la investigación-acción, se detectaron las dificultades que 
presentaban los estudiantes en el proceso de lectura crítica, al observar los planes 
de estudió de Lengua Castellana se encontró que eran muy pocas las 
herramientas que se mencionaban para desarrollar este tipo de habilidad. Por otro 
lado,  se evidenció que en el colegio se estaban empezando a implementar 
herramientas como tableros digitales pero los estudiantes no accedían de forma 
continua ni significativa a dichas herramientas, por tales motivos se diseñaron y 
aplicaron estrategias metodológicas para desarrollar la lectura crítica de la mano 




Según Elliot,51 la investigación acción en el aula se lleva a cabo en cuatro 
momentos que fueron aplicados durante el proyecto como se menciona a 
continuación: 
 
1. Observación: Durante toda la investigación, la observación fue un elemento 
indispensable pues en cada sesión la actitud de los estudiantes y su 
participación dieron indicios sobre sus necesidades y avances. Además luego 
de aplicar la prueba diagnóstica se encuentra que se debe fortalecer la lectura 
crítica. 
 
2. Planeación: Cada sesión se diseñó con dos características particulares, la 
primera es que se incluían los tres momentos de la lectura (antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura) y la segunda que cada sesión 
contenía una de las técnicas propuestas por Cassany para fomentar la 
comprensión de lectura. La planeación de cada sesión contenía: objetivos, 
procedimiento ( donde se aplican los momentos de la lectura: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la lectura) y referencia teórica.  
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 Ibíd., p.28 
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3. Acción: Se usó una plataforma social educativa llamada Edmodo en donde los 
estudiantes podían conocer su desempeño, realizar ejercicios, compartir 
comentarios, vídeos, enlaces sobre el libro leído, además se podía revisar el 
contenido de las sesiones trabajadas en la clase para reforzar el aprendizaje. 
En cada sesión se implementaban herramientas TIC como vídeos, juegos, 
presentaciones en Prezi, entre otros, además en cada una se debía responder 
en la plataforma social educativa Edmodo preguntas que llevan a la 
comprensión crítica. 
 
4. Reflexión: Para verificar la eficacia de los tres momentos anteriores de la 
investigación-acción, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: se 
evaluaron los conocimientos de manera periódica a través de las actividades 
implementadas en la plataforma con el fin de determinar el avance. La lectura 
de los diarios de campo de cada sesión permitió reflexionar sobre la actitud y la 
capacidad de participación de los estudiantes en cada sesión. La prueba de 
salida permitió contrastar los resultados obtenidos iniciando el proyecto y los 
logros obtenidos luego de implementar las diferentes estrategias apoyadas en 
la lectura crítica y en las herramientas TIC. Por último la encuesta 
implementada arrojó resultados que permitieron reflexionar sobre el impacto de 
la plataforma, los vídeos, juegos y demás herramientas implementadas para 
fortalecer la lectura e iniciar su proceso de lectura crítica. 
 
La investigación acción permitió desarrollar la investigación en sus diferentes 
momentos a través de la observación constante del medio, los estudiantes y sus 
reacciones, el diagnóstico, la planeación, la aplicación en las diferentes sesiones 
con estrategias apoyadas en herramientas TIC y técnicas para fomentar la 
comprensión de lectura crítica, la reflexión constante a través de los resultados 
obtenidos en cada sesión y en la prueba final. 
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La investigación partió de la observación de los estudiantes en la hora de plan 
lector, en esta hora los niños realizaban la lectura de un texto narrativo, 
acompañado de actividades que ayudaban a la comprensión  literal, pocas veces 
los niños accedían a estrategias audiovisuales donde se involucraran las TIC, 
además no se realizaba una lectura detenida como lo exige el proceso de lectura 
crítica. Posteriormente se aplicó una prueba diagnóstica para evaluar los procesos 
de comprensión literal, inferencial y crítica que presentaban los estudiantes. En el 
diagnóstico se evidenció que los estudiantes tienen un buen nivel de lectura literal 
pero se debe fortalecer la lectura crítica.  
 
Luego de establecer estos resultados se planearon siete sesiones en donde se 
aplicaron técnicas para fomentar la lectura crítica, basadas en los tres tipos 
grandes de técnicas que propone Daniel Cassany (El mundo del autor, El género 
discursivo y las interpretaciones) Cassany propone 22 técnicas más específicas, 
en este caso se asumieron algunas de esas veintidós, debido a la edad de los 
estudiantes, ya que este fue su primer acercamiento al proceso de lectura crítica. 
Finalmente se realizó una prueba de salida para contrastar los niveles de lectura 
literal, inferencial y crítica que presentaban los estudiantes después de haber 
realizado el proceso de implementar estrategias que involucraban herramientas 
TIC y algunos recursos para fomentar la comprensión crítica. 
 
Vale la pena resaltar que la investigación estuvo ligada por cuatro categorías de 
análisis (basadas en las técnicas de comprensión de lectura crítica propuestas por 
Cassany): Lectura literal e inferencial, El mundo del autor, El género discursivo y 
Las interpretaciones. Dichas categorías cumplieron la función de servir como 
instrumento para analizar la información. Asimismo, estas categorías permitieron 
conceptualizar la propuesta ya que a partir de su diseño se planearon las siete 




7.2. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
A partir de la teoría brindada por la Universidad Libre en las asignaturas 
relacionadas con Investigación, se trabajó el enfoque metodológico a partir de la 
investigación acción, por medio de la recolección de datos, la observación y 
definición de una necesidad vivida de los estudiantes asignados en el Colegio 
Salesiano de León XIII; al definir el grupo focal, la pregunta de investigación 
orientó la metodología hacia un enfoque mixto, el cual relaciona aspectos tanto 
cualitativos como cualitativos que enriquecen el trabajo al vincular estas dos 
ópticas: 
 
[…] entiéndase como un proceso que recolecta, analiza y vincula 
datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie 
de investigaciones para responder a un planteamiento del 
problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos 
en cualitativos y viceversa52. 
 
El  enfoque mixto permitió encontrar la metodología para mejorar el proceso de 
lectura crítica en los niños del 401 y elaborar planeaciones didácticas con 
herramientas TIC. Entre las ventajas del enfoque mixto, que permitió lo anterior, se 
encuentran53: 
 
 Percepción integral, completa y holística de las necesidades de cada niño y del 
grupo en general, que guiaron a la investigadora  a encontrar las técnicas y 
estrategias para fortalecer el proceso de lectura crítica. 
 Ayuda a clarificar y formular un planteamiento del problema a partir de los 
resultados obtenidos en la observación (proceso cualitativo) y los resultados 
obtenidos en el diagnóstico (proceso cuantitativo). 
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 SAMPIERI, Roberto et. al. Metodología de la Investigación, 1ª ed. México, Mc Graw Hill. 2006. p.17. 
53
 Ibíd., p.758 
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 La multiplicidad de observaciones produce datos más ricos y variados, ya que 
se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y 
análisis. Se rompe con la investigación uniforme. 
 En el enfoque mixto se potencian la creatividad teórica con suficientes 
procedimientos críticos de valoración. 
 Permite la investigación de relaciones dinámicas del mundo externo e interno 
del estudiante. 
 Facilita la exploración de datos para analizarlos y concluir la mejora de los 
mecanismos utilizados para acercar a los estudiantes al proceso de lectura 
crítica apoyado en herramientas TIC.  
 
Los aportes del enfoque mixto a la presente investigación dieron la posibilidad de 
indagar las necesidades de niños y sus problemas de comprensión de lectura 
crítica. Durante todo el proceso se trabajaron los aspectos cualitativo y 
cuantitativo, gracias al primero se dieron los espacios de reflexión permanentes y 
gracias al segundo se  pudo hacer seguimiento de forma más precisa. 
 
7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El proyecto de investigación pedagógico se desarrolló en el Colegio Salesiano de 
León XIII sección primaria. Institución ubicada en la Carrera 36 No. 17B – 33 de la 
localidad de Puente Aranda, ciudad de Bogotá; este colegio es de carácter 
privado, masculino, cuenta con dos sedes, una ubicada en el centro histórico de la 
ciudad y la otra en la que se llevó a cabo el proyecto, en el barrio Cundinamarca, 
ofrece básica y media académica, en jornadas mañana, tarde y noche, con una 
intencionalidad del P.E.I que declara: “Honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”54. 
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 COLEGIO SALESIANO DE LEÓN XIII. Op. Cit. p. 24 
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7.3.1Caracterización de la población estudiantil  
 
Para efectos de la investigación referida en este documento, el trabajo inició en el 
aula 401, en la jornada diurna, con una población masculina, conformada por 
niños entre los ocho y diez años de edad, con condiciones socio-económicas 
similares, clase media de los estratos tres y cuatro. El proyecto se desarrolló con 
veintinueve niños con las características mencionadas anteriormente con 
diferentes intereses, habilidades, dificultades y diferentes formas de aprender 
. 
7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Este proyecto de investigación acción fue realizado con el propósito de desarrollar 
el proceso de lectura crítica de los estudiantes del curso 401, para lo cual se 
emplearon las siguientes técnicas de recolección de datos: 
 
o Prueba diagnóstica inicial: esta prueba se realizó de forma escrita (ver anexo 
1), fue adaptada del Ministerio de Educación Nacional República de Colombia 
Cuadernillo de prueba Lenguaje, 5o. grado, calendario A 2009. Se seleccionó 
este texto ya que es una prueba oficial, además contiene un texto narrativo 
(mito) que coincide con las características del texto que se leyó en las 
diferentes sesiones (Kaír Andrós, narrador de mitos). La prueba realizada por 
el Ministerio de Educación Nacional incluye preguntas de comprensión literal y 
algunas de comprensión inferencial, fue necesario incluir seis preguntas 
basadas en las tres grandes técnicas que propone Cassany para fomentar la 
comprensión de lectura crítica (El mundo del autor, El género discursivo y Las 
interpretaciones). Esta prueba permitió identificar el proceso de lectura de los 
estudiantes del curso 401.  
 
o Prueba Final: para comprobar los logros de los objetivos de la investigación se 
realizó una prueba final con las mismas características de la prueba de entrada 
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o diagnóstico, para contrastar los resultados obtenidos al inicio y al finalizar el 
proceso luego de aplicar las diferentes sesiones con herramientas TIC y las 
técnicas para fomentar la comprensión de lectura crítica. Más adelante se 
podrán encontrar los resultados obtenidos (ver capítulo 8 “Análisis de los 
resultados”). 
  
o Resultados de las aplicaciones: en cada sesión se aplicó una de las técnicas 
propuestas por Daniel Cassany para fomentar la comprensión de lectura crítica 
y en cada una se obtuvieron diferentes resultados que fueron analizados. 
 
o Encuesta: la encuesta se realizó al finalizar el proyecto ya que se buscaba 
conocer las percepciones de los estudiantes sobre la investigación llevada a 
cabo, era muy importante conocer su opinión sobre las estrategias 
implementadas, además encontrar las diferencias entre la hora de lectura que 
ellos realizan tradicionalmente y la desarrollada durante la investigación. Más 





Para alcanzar el objetivo del presente proyecto, fue necesario implementar 
estrategias que involucraban herramientas TIC, como vídeos, juegos, 
presentaciones en flash, prezi, creación de historietas animadas y la aplicación de 
la plataforma social educativa Edmodo, a través de dichas herramientas se 
buscaba fomentar la comprensión de lectura crítica que propone Daniel Cassany 








El diseño de la propuesta estuvo caracterizado por la implementación de cuatro 
categorías (Lectura literal e inferencial, El mundo del autor, El género discursivo y 
Las interpretaciones; basadas en las tres grandes técnicas que propone Cassany 
para la comprensión crítica de un texto). Dichas categorías orientaron todo el 
trabajo de grado, pues fueron pensadas para analizar la información, crear los 
propósitos y establecer las referencias teóricas.  
 
Es importante revisar el concepto de categoría, ya que fue un aspecto relevante 
en esta investigación. Al respecto Straus y Corbin dicen que:  
La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más 
abstracto [...] las categorías tienen un poder conceptual puesto que 
tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En 
el momento en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos, 
también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 
conceptos sobre el mismo fenómeno”55. 
 
Según la definición anterior, el uso de la categorización permite reunir grupos de 
conceptos y analizar la información del fenómeno estudiado. Por otro lado, el 
diseño de las categorías pensadas para esta investigación permitió conceptualizar 
toda la propuesta y analizar la información bajo parámetros claros; además, se 





                                                          
55 STRAUS y CORBIN. Categorización. Citado por TORRES MESIAS, Álvaro. Et al. Investigar en educación y 
pedagogía. Pasto: Universidad de Nariño, 2002. p.110. 
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7.5.2 Categorías  
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las categorías 
implementadas en la propuesta:  
 
Primera categoría: Lectura literal e inferencial: esta categoría fue pensada con 
el objetivo de identificar y fortalecer estos procesos de comprensión de lectura ya 
que son los más usados en la escuela, no se dejaron de lado ya que para 
comprender críticamente se necesitan de las dos. 
 
Segunda categoría: El mundo del autor: Esta categoría apunta a desarrollar 
habilidades de lectura crítica en los estudiantes, según Cassany: 
 
Detrás del texto hay siempre un autor que vive y escribe en un lugar del 
planeta y en un momento de la historia. El texto surge de su imaginario, 
de su mundo, de su comunidad, de su mirada sobre la realidad, 
sesgada, parcial, personal, por definición56. 
 
Según esta técnica es importante identificar el punto de partida (referentes del 
autor) ya que nos permitirán tener una comprensión más amplia de un texto. 
 
Dentro de esta categoría se implementaron dos subcategorías: 
 
♦ Identifica el propósito (técnica # 1) 
Que responde a los interrogantes ¿Qué se propone el autor ¿Qué espera del 
lector?  
♦ Descubre las conexiones  (técnica # 2) 
Que responde a los interrogantes ¿Dónde se situa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién 
se refiere? ¿Qué menciona? 
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 Ibíd; p. 115. 
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Esta categoría fue implementada en las pruebas de entrada, salida y en algunas 
de las sesiones, como se explicará más adelante. 
 
Tercer  categoría: El género discursivo. Esta categoría fue pensada para 
desarrollar habilidades de lectura crítica en los niños del curso 401, al respecto 
Daniel Cassany dice que: 
 
Ningún texto es el primero, siempre es el siguiente, uno más en la lista 
de predecesores, antecedentes u opositores. Este segundo grupo de 
técnicas enfatiza la relación del texto con otros discursos: la 
intertextualidad o la polifonía57 
 
De acuerdo con lo anterior se comprende mejor un texto si se toma conciencia del 
género al que pertenece; en niveles más avanzados se pueden identificar los 
autores a los que se opone, las voces que incluye y si sigue la tradición. Para esta 
categoría se implementó la subcategoría: 
 
♦Identifica el género y descríbelo (técnica # 9)  
Consiste en dar respuesta a interrogantes como: ¿Qué tipo de texto estamos 
leyendo? ¿es una noticia, es un blog …? ¿sique la tradición establecida? Al igual 
que la categoría anterior fue aplicada en las pruebas de entrada, salida y en una 
de las sesiones. 
 
Cuarta categoría: Las interpretaciones. Esta categoría amplia los procesos de 
comprensión critica, fue diseñada para acercar a los estudiantes a este tipo de 
comprensión. Cassany la define a esta gran técnica de la siguiente manera: 
 
El significado no esta en el texto, sino en la mente. Busquemos, pues, 
en las mentes de las personas que nos importan lo que significa cada 
texto. Este tercer grupo de técnicas fomenta el ánalisis de las 
interpretaciones que produce un discurso. Asume que cualquier texto 
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 Ibíd. p. 125. 
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genera interpretaciones variadas en cada persona y colectivo de una 
comunidad58 
 
Según lo anterior no hay una sola interpretación, el resultado de la interpretación 
es la suma de varias interpretaciones. A esta categoría pertenecen las siguientes 
subcategorías: 
♦ Define tus propósitos 
Esta subcategoría responde a los siguientes interrogantes: ¿Qué buscas en el 
texto? ¿Por qué lo lees?  ¿Qué esperas encontrar en él? 
 
♦Analiza la sombra del lector 
Esta subcategoría responde a los siguientes interrogantes: ¿A quien se dirige el 
texto? ¿Qué presupone el autor que el lector sabe o no sabe? ¿Qué datos 
expone? ¿Por qué se dirige  a este tipo de lector y no a otro? 
 
♦ En resumen 
Esta subcategoría responde a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la impresión 
general, teniendo en cuenta todas sus varias posibles interpretaciones?  
 
♦ Medita tus reacciones 
Esta subcategoría responde a los siguientes interrogantes: Después de leerlo 
¿Qué vas a hacer con el texto? ¿replicarás o responderás? ¿Al autor o a otra 
persona? ¿quién? ¿cómo? ¿porqué? 
 
Se escogieron cuatro subcategorías ya que esta última categoría encierra todo el 
proceso de comprensión critica. Algunas de las técnicas fueron implementadas en 
las pruebas de entrada, salida y otras en las sesiones.  Cabe anotar que las 
estrategias implementadas tuvieron en cuenta estos referentes teóricos para 
alcanzar los objetivos planteados en la investigación. Fue una herramienta muy 
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valiosa ya que permitió generar un hilo conductor en el proyecto, tener claras las 
intencionalidades y la metodología a seguir.    
 
7.5.3 Sesiones aplicadas 
 
Para el desarrollo del proyecto se diseñaron siete sesiones con la intención de 
aportar al objetivo de la investigación. Se tuvieron presentes los elementos 
teóricos mencionados, además de la implementación de herramientas TIC, como 
vídeos, presentaciones en Prezi, Flash, juegos, animaciones.  
 
Como se mencionó anteriormente, la investigación estuvo articulada a través de 
cuatro categorías (Lectura literal e inferencial, El mundo del autor, El género 
discursivo y Las interpretaciones -cada una con sus respectivas sub categorías, 
basadas en las tres grandes técnicas que propone Cassany para la comprensión 
crítica de un texto-). Por consecuencia, el diseño de las sesiones fue pensado 
para aportar a las categorías y sub categorías explicadas con anterioridad.  
 
Cada sesión contiene tres aspectos: objetivos, procedimiento (momentos de la 
lectura) y referencia teórica. Los objetivos pretendieron aportar a algunas de las 
categorías y subcategorías mencionadas; además, revisar y actualizar los 
conocimientos previos de los estudiantes, aspecto fundamental en el proceso de 
comprensión critica. El procedimiento se dividió en los tres momentos de la lectura 
(antes, durante y después) metodología sugerida en los Lineamientos Curriculares 
de Lengua Castellana para desarrollar procesos de lectura; en algunos de estos 
momentos se usaron formatos digitales interactivos, acordes con los intereses de 
los estudiantes. Finalmente la referencia teórica está soportada en las técnicas 
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Objetivos Procedimiento 
(momentos de la 
lectura) 
Referencia teórica  
Realizar 
predicciones 
sobre el libro 











Se realizará la lectura 
paratextual de la portada 
del libro y se hará 
reconocimiento de los 
saberes previos de los 
estudiantes por medio de 
una presentación en 




Luego, los estudiantes 
participarán en un juego 










En un documento Word, 
los estudiantes deben 
adjuntar en la plataforma 
social educativa  
Edmodo las siguientes 
preguntas ¿Qué buscas 
en el texto? ¿Qué 
esperas encontrar en él?    
Para Cassany son muy  importantes 
los conocimientos previos que el 
lector tenga sobre el tema del texto 
“El buen lector con cierto 
conocimiento previo y con control 
sobre su proceso de lectura, 
identifica los indicios que presenta el 
texto, gestiona el conocimiento 
requerido y elabora interpretaciones 
coherentes”59 
 
Según la técnica 1760 (define tus 
propósitos) que propone   
Cassany para comprender un texto 
es importante antes de empezar a 
leer formular en pocas palabras lo 
que el lector quiere saber, tener, o 
sentir.  
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Tabla 2. Diseño sesión 2 (Ver anexo 3) 
 









mundo del autor.  
 
Revisar algunos datos del autor 




Se iniciará la lectura del capítulo 
uno, La carta de Isabel. 
Teniendo en cuenta los tres 
momentos de la lectura. Se 
reflexionará principalmente 
sobre la relación entre la 
literatura y el ser humano 
¿Cómo la literatura ayuda a 
comprender al ser humano? Por 
ejemplo: La situación del 
protagonista (enamorado) ¿Por 
qué Kaír quiere narrarle un 
mito?, ¿Le ayudará en algo a 
Samuel? 




consiste    en identificar 
¿Qué se propone el 
autor? ¿Qué espera del 
lector?  
Antes de la lectura 
Revisar la biografía del autor en 
el blog y socializar las 
preguntas: 
¿Qué se propone el autor? 
¿Qué espera del lector?  
 Realizar predicciones sobre el 
capítulo que se va a leer. 
Durante la lectura 
Reflexionar sobre la idea 
principal del texto.  
Después de la lectura 
Ingresar a la plataforma social 
educativa Edmodo y  resolver 
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Tabla 3. Diseño sesión 3 (Ver anexo 4) 
 











Se iniciará la lectura de  los 
capítulos dos - tres, Kaír Andrós y El 
monstruo de las aguas.  
Aplicar la técnica 262 que 
propone Cassany 
(Descubre las conexiones) 
que consiste    en identificar  
¿Dónde se sitúa el texto? 
¿Cuándo? ¿A quién se 
refiere? ¿Qué menciona? 
   
Antes de la lectura 
Socializar la presentación en Prezi 
sobre la tribu  Apache Chiricahua. 
Durante la lectura 
Reflexionar sobre los siguientes 
interrogantes: ¿Quiénes eran los 
Apaches?¿Dónde se sitúa el texto? 
¿Cuándo? ¿A quién se refiere? 
¿Qué menciona? 
Reflexionar sobre las formas de vida 
de la cultura Apache ¿Por qué Kaír 
seleccionó ese mito para Samuel? 
Después de la lectura 
 Construir colectivamente un poster 
http://connectability.ca/visuals-
engine/template-with-2-boxes-per-
page/#content sobre el libro y 
contestar las preguntas realizadas 
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Se iniciará la lectura de  los capítulos 
cuatro - cinco, Miedo, y Orfeo y Eurídice.  
“La lectura 
depende de los 
conocimientos 









(Yore, Craig y 
Maguire, 1998) 
ponerlo con 
ICONTEC.   
Aplicar la técnica 
963, propuesta por 
Cassany (Identifica 
el género y 
descríbelo). 
 
Antes de la lectura 












Durante la lectura 
Identificar el género discursivo y cuáles 
son sus características, luego  reflexionar 
sobre las formas de vida que se 
evidencian del imperio Romano ¿Qué 
relación tiene el nombre del capítulo 
cuatro, Miedo, con el capítulo cinco,  
Orfeo y Eurídice? 
Después de la lectura 
Reconstruir colectivamente la historia 
animada del mito sobre Orfeo y Eurídice. 
Teniendo presente el género discursivo a  
través de la página:  
http://domo.goanimate.com/studio   
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 Ibíd.,p 136. 
Objetivos Procedimiento 











Se iniciará la lectura de  los 
capítulos seis- siete, 
Verdades y mentiras, El 
matrimonio de Thor. 
 Aplicar la técnica 1864 de 
Cassany: Analiza la sombra 
del lector que consiste en 
cuestionarse 
¿A quien se dirige el texto? 
¿Qué presupone el autor que 
el lector sabe o no sabe? 
¿Qué datos expone? ¿Por qué 
se dirige  a este tipo de lector 




Antes de la lectura 
Socializar la presentación  
sobre los vikingos o 
nórdicos 
http://static.icarito.cl/201003
24/727778.swf   
Jugar a colorear al vikingo  
http://es.flashgamehq.com/fl
ash-game/vikings-1 
Durante la lectura 
Reflexionar sobre las 
siguientes preguntas: ¿A 
quién se dirige el texto? 
¿Qué presupone el autor 
que el lector sabe o no 
sabe? ¿Qué datos expone? 
¿Por qué se dirige  a este 
tipo de lector y no a otro? 
Después de la lectura 
Construir colectivamente un 
crucigrama interactivo a 

















































Objetivos Procedimiento (momentos de 













Se iniciará la lectura de  los 
capítulos ocho - nueve, Algo de 
historia familiar y Los dioses 
Izanagi e Izanami.  
 “La lectura depende de los 
conocimientos previos del 
lector y requiere 
contextualizar e inferir las 
intenciones del autor y la 
construcción activa de 
nuevos conocimientos” 
(Yore, Craig y Maguire, 
1998). 
Antes de la lectura 
Ver la presentación en prezi 
sobre la mitología japonesa. 
 
Durante la lectura 
Realizar preguntas literales para 
revisar la comprensión  del 
texto. 
Después de la lectura 
Realizar un dibujo en paint 
sobre el mito de los Dioses 
Izanami e Izanagi  
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 Ibíd.,p 138 











Se iniciará la lectura de  los 
capítulos diez – once - doce, 
Discusión, Osiris  y Destino 
Se aplicaron las técnicas  
de Daniel Cassany para 
comprender críticamente  
un texto  
Tecnica 2165 (En 
resumen…) 
Tecnica  2266 (medita tus 
reacciones)     
Antes de la lectura 
Socializar la presentación sobre 









Durante la lectura 
Reflexionar sobre la impresión 
general del texto, y meditar las 
reacciones ¿Qué vas a hacer con 
el texto? 
Después de la lectura 
Revisar el documento Word que 
realizaste en la primera sesión 
donde respondiste ¿Qué buscas 
en el texto? ¿Qué esperas 
encontrar en él? , ahora 
pregúntate ¿encontraste lo qué 
buscabas? ¿Cómo? ¿Por qué? 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La investigadora, mediante la observación y aplicación del diagnóstico inicial, 
consideró necesario utilizar la  investigación acción para trabajar la problemática 
detectada en los niños del curso 401 y acercarlos al proceso de lectura crítica por 
medio de herramientas TIC. Teniendo en cuenta las etapas de la investigación 
acción (véase 7.1.1) y  el enfoque mixto se analizó la información a partir de las 
categorías establecidas (Lectura literal e inferencial, El mundo del autor, El género 
discursivo y Las interpretaciones) además se examinaron los resultados obtenidos 
en cada sesión y en la encuesta.  
 
Tabla 8. Categorías y subcategorías de análisis 
Categorías Subcategorías 
Lectura literal e 
inferencial 
Se realizaron preguntas de este estilo para comprobar 
la comprensión de los estudiantes. 
En las pruebas de entrada y salida se realizaron a 
través de preguntas con opción múltiple. 
El mundo del autor  ♦ Identifica el propósito 
¿Qué se propone el autor? 
¿Qué espera del lector?  
♦ Descubre las conexiones 
¿Dónde se situa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién se 
refiere? ¿Qué menciona? 
El género 
discursivo  
♦Identifica el género y describelo 
¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿es una noticia, 
es un blog …? ¿sique la tradición establecida? 
Las 
interpretaciones 
♦ Define tus propositos 
¿Qué buscas en el texto? ¿Por qué lo lees?  ¿Qué 
esperas encontrar en él? 
♦Analiza la sombra del lector 
¿A quien se dirige el texto? ¿Qué presupone el autor 
que el lector sabe o no sabe? ¿Qué datos expone? 
¿Por qué se dirige  a este tipo de lector y no a otro? 
♦ En resumen… 
¿Cuál es la impresión general, teniendo en cuenta 
todas sus varias posibles interpretaciones?  
♦ Medita tus reacciones 
Después de leerlo ¿Qué vas a hacer con el texto? 
¿replicarás o responderás? ¿Al autor o a otra  
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La tabla anterior muestra las categorías y las subcategorías establecidas para que 
el lector tenga una visión general de los elementos que se tuvieron en cuenta para 
elaborar la propuesta y el análisis del presente proyecto. 
 
8.1 CATEGORÍA: LECTURA LITERAL E INFERENCIAL 
 
Las preguntas que corresponden a esta categoría son de opción múltiple; para 
facilitar su análisis se realizaron las siguientes gráficas en donde se comparan los 
resultados obtenidos en la prueba de entrada y en la prueba de salida. A 
continuación se presentan las preguntas relacionadas con esta categoría, la 
gráfica correspondiente y su respectivo análisis: 
 
o En el enunciado del texto “… despertó muy tarde, al otro día, quiso 
levantarse, pero el dolor se lo impidió…” las palabras subrayadas 
establecen una relación de: 
A. modo 




Gráfica 1. Resultados categoría Literal e inferencial pregunta # 2 
B C D NR
Total
general
Cuenta de Nombre del
estudiante
1 7 20 1 29









Resultados categoría Literal e inferencial 
pregunta #2
 
Fuente: Elaboración propia 
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La respuesta correcta es la opción D. La gráfica anterior indica que el número de 
estudiantes que respondió correctamente aumentó. Solo un estudiante escogió 
otra opción, lo cual indica que ocho de los estudiantes que no acertaron en la 
prueba de entrada mejoraron su capacidad para establecer las relaciones de 
tiempo.  
o En la expresión del texto “Muchos tikunas han buscado aquel lugar, pero 
ninguno lo ha encontrado” se hace referencia 
A. al sitio donde vivió y murió Yuche. 
B. a las playas de arena fina. 
C. al arroyo de aguas finas 
D. a la selva donde vivían los indígenas. 
 
 
Gráfica 2. Resultados categoría Literal e inferencial pregunta # 4 
A B C D NR
Total
general
Prueba de entrada 21 5 1 1 1 29






Resultados categoría literal e inferencial 
pregunta # 4
 
Fuente: Elaboración propia 
La respuesta correcta es la opción A. Se puede observar que en la prueba de 
salida aumentó el número de estudiantes en la opción acertada. Lo cual indica que 
los estudiantes mejoraron su capacidad para hacer inferencias sencillas. 
  
o De la narración puede deducirse que Yuche era: 
 
A. Un Dios que creó a todos los seres vivos. 
B. Un hombre solitario de quien brotó la vida humana. 
C. El padre de una tribu indígena que vivió por siempre. 
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D. Un hombre que solo amaba a los animales y a la tierra.  
Gráfica 3. Resultados categoría Literal e inferencial pregunta # 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La opción correcta es la B. En la prueba de salida 23 estudiantes respondieron 
correctamente, opción B, en contraste con la prueba de entrada  en donde 
acertaron 21 estudiantes, aumento el número de estudiantes. Se evidencia que 
algunos de los estudiantes que no respondieron en la prueba de entrada fueron 
los que no escogieron la respuesta correcta en la prueba de salida, se recomienda 
atender estos casos particulares y practicar ejercicios relacionados con deducción. 
 
o En el relato participan 
 
A. Yuche, los animales y la tierra. 
B. Yuche, los animales y el hombre. 
C. Yuche, los tikunas y una rodilla. 














Gráfica 4. Resultados categoría Literal e inferencial pregunta # 8 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La opción correcta es la respuesta B. En la gráfica anterior se evidencia que 
aumentó el número de estudiantes en la prueba de salida. Lo que indica que los 




o En el texto se…  
 
A. Describe cómo vivían los tikunas. 
B. Relatan las hazañas de un héroe. 
C. Explican las costumbres de un pueblo. 
D. Narra un mito del pueblo tikuna 
Gráfica 5. Resultados categoría Literal e inferencial pregunta # 10 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La opción correcta es la opción D. 26 estudiantes, respondieron correctamente, 
opción D, el número de estudiantes que escogió la respuesta correctamente 
aumento en comparación con la prueba de entrada en donde acertaron 23 
estudiantes.  Los resultados de las gráficas anteriores demuestran que las 
estrategias implementadas en esta categoría fueron exitosas ya que en la prueba 
de salida aumentó el número de estudiantes  que respondieron acertadamente. 
 
8.2 CATEGORÍA: EL MUNDO DEL AUTOR 
 
Esta categoría permitió a los estudiantes acercarse a interrogantes que nunca 
habían tenido presentes a la hora de leer un texto. Pensar en ¿Quién es el autor? 
¿Qué se propone? ¿Qué espera del lector?  ¿En dónde se sitúa la historia?, ¿Qué 
elementos se mencionan? entre otros, les brinda a los niños elementos para que 
tengan una visión más amplia y no se queden únicamente con la información que 
está explicita. A continuación se presenta el análisis de la información adquirida en 
las pruebas de entrada y salida. La siguiente información fue el resumen de la 
sistematización de todas las veintinueve respuestas dadas por los estudiantes 




















Tabla 9. Categoría el mundo del autor 
 
EL MUNDO DEL AUTOR 
Subcategoría Análisis prueba de 
entrada 









La mayoría de 
estudiantes coinciden 
en  que el autor se 
propone escribir bien, 
hacer un buen mito 
además en sobre los 
tikunas, la tierra y la 
vida. Por otro lado los 
estudiantes coinciden 
en que el autor espera 
que el lector disfrute del 
texto, se diviertan, les 
guste, lean y que 
aprendan sobre los 
tikunas. Se puede 
observar que las 
respuestas de los niños 
son cortas y responden 
a sus gustos e 
intereses, en este 
aspecto se puede 
profundizar para que los 
estudiantes realicen  
reflexiones más 
detenidas y amplias. 
 Respecto a lo que se propone el autor la 
mayoría de estu busca enseñar, distraer, 
entretener, emocionar, que los niños aprendan 
a leer y se entretengan leyendo.  
Para el estudiante Edwin Niño la lectura es 
algo placentero y relajante, por lo tanto 
considera que el autor debe proponerse esto 
en sus textos: 
“El autor se propone relajarse en un buen 
lugar. Qué espera el autor: que uno puede 
relajarse en un buen lugar” 
El estudiante Daniel Rincón, utiliza la 
expresión “para que las personas sean artistas 
de su vida” al referirse al propósito del autor, 
se evidencia una buena redacción y un uso 
expresivo del lenguaje:   
“Que se propone el autor: se propone 
contarnos fantasías para que tengamos 
historias e ir enseñando a la demás personas 
historias para que las personas sean artistas 
en su vida. Qué espera del lector: que 
comparta las historias con las demás 
personas.” 
En cuanto a lo que el autor espera del lector la 
mayoría de los estudiantes coinciden en que 
espera que aprendan sobre los tikunas, 
entiendan, les guste, aparecen nuevos datos 
como: “que aprendan sobre los primeros 
hombres de la tierra” la expresión anterior da 
cuenta de la comprensión global del texto y de 
las características de un mito. 
Otro de los nuevos aportes es “que 
aprendamos sobre la cultura indígena llamada 
tikunas” las palabras cultura indígena implican 
que para el estudiante el texto contiene 
elementos socioculturales de los cuales puede 
aprender. 
Otro de los aspectos en los que coinciden los 
niños es que el autor espera que inviten a 
otras personas a leer y que el lector lea con 
claridad.  
El estudiante Juan Manuel Morales indica “que  
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lo analicen estudien y se lea” según lo anterior 
el estudiante encuentra en la lectura 
elementos de estudio y de análisis, una lectura 
no es momentánea sino que requiere tiempo 








La mayoría de 
estudiantes coinciden 
en que no saben nada 
del autor, algunos se 
valen de los pocos 
datos que aparecen en 
la prueba como lo son 
el nombre y de dónde 
fue tomado el texto. 
…Se observa que el 
conocer algunos datos 
del autor permite una 
mejor comprensión y da 
más elementos para 
analizar un texto. 
En la prueba de salida los niños ampliaron sus 
respuestas debido a que en esta ocasión se 
les dieron algunos datos del autor, estos datos 
permitieron una mejor comprensión del texto 
además que los estudiantes incluyeran en sus 
respuestas palabras como “cultura indígena”, 
“indígenas”, “compartir”, esta categoría se 
relaciona con la anterior, al conocer datos 
sobre el autor le queda más fácil a los 
estudiantes comprender qué se propone y qué 













La mayoría de 
estudiantes afirman que 
el texto se sitúa en la 
selva, en las montañas, 
en la tierra.  
Respecto a cuándo, los 
niños creen que ocurrió 
hace varios años y lo 
mencionan a través de 
fechas como: 100 años 
D.C, 500 años D.C, 15 
millones de años, 1347, 
1984, 1270, 1976. Estos 




Los aspectos a los que 
se refiere o menciona 
son los tikunas, Yuche, 
indios, chozas, 
personas, arroyos, 
casas, arena, la muerte 
de un tikuna, la vejez, 
las playas de arena fina, 
son los aspectos más 
indicados por los niños.  
En esta categoría se 
En la prueba de salida la respuestas de los 
estudiantes fueron más amplias y la mayoría 
con buena redacción. 
En esta ocasión se evidencia una comprensión 
global del texto. esto se puede evidenciar en 
respuestas como:    
“Menciona como es que se crea la vida en el 
mundo significa los seres humanos” Santiago 
Acosta. 
“Este texto menciona la vida de Yuche y como 
se crearon los tikunas” Daniel Esteban 
Contreras 
“El texto se sitúa en una choza donde vivió y 
murió Yuche cuando broto la vida humana.Se 
refiere a Yuche un hombre solitario.Menciona 
la creación de la raza humana”.Daniel Felipe 
Rosas 
“El texto se situa en la selva. Se refiere a un 
mito.Menciona una historia de mitología” 
Andrés Manuel Romero. 
“Se refiere cuando los indígenas se crearon. 
Menciona como se crearon los tikunas. Se dio 
cuando se crearon los tikunas” 
José Alejandro Torres. 
Según las respuestas anteriores los niños 
mencionaron los aspectos generales del texto 
y se evidencia comprensión de la idea general 
del texto, y por qué es un mito. 
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puede observar que los 
estudiantes, establecen 
pocas conexiones con 
el contexto sociocultural 
del texto y mencionan 
pocos aspectos con 
relación al mito. 
 
 
Los resultados en esta categoría fueron positivos ya que la mayoría de estudiantes  
ampliaron  sus respuestas e incluyeron datos que no estuvieron presentes en la 
prueba de entrada. Se evidencia que los estudiantes ampliaron la información, 
estuvieron más atentos a los detalles del mito, además la comprensión global del 
texto fue más completa y clara. Se hace la recomendación de continuar con este 
tipo de ejercicios ya que este fue un primer acercamiento a los procesos de lectura 
crítica, deben brindársele a los estudiantes herramientas para que se alejen un 
poco del texto y puedan proponer objetivamente, qué se propone el autor y qué 
espera del lector.   
 
8.3 CATEGORÍA: EL GÉNERO DISCURSIVO 
 
Esta categoría le permitió a los estudiantes cuestionarse sobre el tipo de texto que 
están leyendo. El desarrollo de actividades que aportaron a esta categoría permitió 
que los estudiantes tuvieran una visión más clara sobre las características de un 
texto narrativo y en especial de un mito (ver anexos 11 y 12). 
 
Tabla 10. Categoría El género discursivo 
 
EL GÉNERO DISCURSIVO 
 Análisis prueba de 
entrada  
Análisis prueba de salida 
Identifica 
el género y 
descríbelo 
13 estudiantes afirman 
que el texto leído es un 
mito, 6 que es una 
leyenda, 1 que es una 
noticia, 1 que es una 
historia, 2 un texto 
13 estudiantes afirman que es un mito, 4 
estudiantes afirman que es un texto 
mitológico, 1 que es un texto de mitología 
indígena, 3 que es un texto narrativo, 1 que es 
un retrato, 3 que es una leyenda, 1 un texto de 
tradición, 3 no definen que clase de texto es. 
Según lo anterior se puede observar que en la 
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que los estudiantes no 
diferencian las clases 
de texto, y por 
consecuencia no 
conocen las 
características de un 
mito, se valen de datos 
presentados en la 
prueba para dar sus 
respuestas, ninguno 
justifica si se sigue la 
tradición establecida en 
la macro estructura de 
un mito.  
 
 
prueba de salida aumento el número de 
estudiantes que clasificaron acertadamente el 
texto en mito, narración, texto mitológico y 
mitología indígena con un total de 21 
estudiantes, sin embargo pocos justificaron 
porque es un mito, se debe continuar 
conceptualizando sobre las clases de texto. 
Las siguientes respuestas explican porque es 
un mito,  
“El tipo de texto es mitológico el texto narra la 
narración de los tikunas. 
Porque está hablando un mito que crearon 
ellos para explicar como se crearon los 
humanos” Sergio Andrés Ciendua 
“El tipo de texto que estamos leyendo es el 
tipo “mito histórico” 
Juan Sebastián Leyva  
“El tipo de texto que estamos leyendo es 
mitológico” Juan Felipe Rosas 
“El tipo de texto que estamos leyendo es una 
mitología indígena” Andrés Manuel Romero. 
 
 
En esta categoría se encontró que a los estudiantes les cuesta trabajo definir las 
características de un texto, aunque en la prueba de salida el número de 
estudiantes que respondió acertadamente aumentó, pocos justificaron su 
respuesta. Algo que vale la pena resaltar es que los estudiantes incluyeron en sus 
respuestas las palabras “narrativo”, mito histórico, texto mitológico, mitología 
indígena, palabras que no aparecieron en la prueba de entrada y que demuestran 
más apropiación. 
 
8.4 CATEGORÍA: LAS INTERPRETACIONES 
 
Esta categoría resume la comprensión del texto, además les permitió a los 
estudiantes cuestionarse sobre sus propósitos, qué buscaban en el texto qué 
esperaban encontrar  y luego verificar si se cumplieron sus expectativas. Además 
les permitió reflexionar sobre los aspectos generales del texto. La implementación 
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de actividades  que apuntaran a esta categoría proporcionó elementos para que 
los niños al finalizar el proceso justificaran sus respuestas e incluso cuestionaran 
algunos elementos del texto (ver anexos 13 y 14). 
 
 
Tabla 11. Categoría Las interpretaciones 
 
LAS INTERPRETACIONES 
 Análisis prueba de 
entrada 














La mayoría de 
estudiantes buscan: 
acción, una historia 
interesante, 












la moraleja, un final 
chévere. 
En esta categoría 
los estudiantes dan 
a conocer sus 
gustos e intereses, 
las respuestas 
pueden ser más 
completas, este 
ejercicio  permite 
que los estudiantes 
se cuestionen con 
más detenimiento 
sobre qué es lo que 
buscan en un texto 
y porque lo leen.   
En la prueba de salida los estudiantes ampliaron sus 
respuestas, permitieron conocer sus gustos y 
preferencias a la hora de leer. 
Se evidencia el deseo por aprender, conocer, 
entretenerse, divertirse, esto se puede evidenciar en 
las respuestas de los siguientes estudiantes:  
“Leo el texto para aprender más de los tikunas y para 
divertirme. Espero encontrar en el texto palabras 
desconocidas para aprender vocabulario” Esteban 
David Fernando 
“En el texto busco que Yuche me lleve a su finca para 
gozarla con él. Leo el texto porque sirve para 
distraerme y porque a mí me gusta gozar de la lectura 
y buscar  siempre mi mensaje  en la lectura y ponerlo 
en práctica. Yo espero  encontrar en el texto a los 
tikunas  y la hermosa tierra de ellos” Joseph Góngora. 
  
“En el texto busco saber de nuestra historia .Leo el 
texto para aprender más sobre las cosas indígenas. 
Espero encontrar algo que me enseñe cosas”  
Santiago López Álvarez. 
 
“En el texto espero encontrar cuales son los tikunas 
de los que hablaban. Leo el texto para encontrar 
cosas nuevas de los tikunas y ver la fantasía de la 
gente. Espero encontrar  como son los tikunas como 
habitan o viven en la tierra  y donde habitan en la 
















Respecto a la 
impresión general 
del texto 2 
estudiantes 
afirmaron que fue 
un texto chévere, 2 
que le falta 
emoción, a 7  les 
gusto, a 3 les 
pareció interesante, 
2  opinaron que 
tiene fantasía, 7 
aprendieron sobre 
los tikunas, 2  




comentarios de lo 
sucedido en la 
historia.  
Las impresiones 
generales del texto 
fueron positivas y 
se evidencia gusto 




cortas para ser el 
resumen o la 
percepción global 
del texto. Se debe 
fortalecer este 
aspecto y 
brindarles a los 
estudiantes 
herramientas para 
que tomen posición 
frente a lo leído. 
Las respuestas dadas por los niños en la prueba de 
salida en esta categoría son más justificadas que las 
de la prueba de entrada. 
Se evidencia el  paso de responder “me gustó” o 
“chévere” a respuestas más elaboradas que dan 
cuenta del texto, algunos incluso se hacen 
cuestionamientos sobre algunos elementos de la 
historia.  
Estas son algunas de las respuestas escritas por los 
estudiantes: 
“Mi impresión general del texto es que el señor como 
se le pueden salir de la rodilla personitas pequeñas y 
que de un momento a otro crezcan ya grandes y que 
al señor que  se le salieran las personitas de la rodilla 
y que la rodilla explote” Sergio Andrés Ciendua. 
 
“El texto me parece divertido porque es muy divertido 
saber lo que hacen los tikunas porque solo este mito 
es divertido entonces imagínense otros mitos más 
divertidos y son muy interesantes porque es como un 
suspenso de uy que pasara o ay pobrecito pero si si 
me gustó muy bien” José Javier Castro. 
 
“Que es chiquitico el mito y es interesante y algo raro 
para todos los lados me fue muy pero muy chiquito  
ya que no es más de una hoja y un mito normal por lo 
menos debe ser de cinco páginas o hojas, y me 
pareció interesante porque es raro lo de la rodilla”  
Daniel Esteban Contreras. 
 
“Mi impresión del texto es que me parecio interesante 
aprender mas sobre los indígenas y también aprender 
más de mitos y leyendas también me gusto porque 
habla de los indígenas cuenta cosas fantásticas  y 
que también me parecio llamativo y impresionante me 
gusto porque no habla tanto de acción si no de 
aventura y fantasía como la de la rodilla”  Juan David 
Hoyos. 
 
“Me parece bien, porque nos enseñan mas sobre los 
tikunas, la vida de Yuche, mitos históricos, como 
vivian los tikunas, como Yuche se dio cuenta que el 
brotaba la vida, que todos los tikunas trataban de 
encontrar la tierra donde vivía Yuche, sobre las 
costumbres de los tikunas, etc.” Juan Sebastián 
Leyva. 
 
“Mi impresión general del texto  es la dedicación que 
le dio el autor de este gran texto  sobre los tikunas y 
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como se expreso  frente a nosotros, yo me siento 
inspirado  con lo que el autor escribió y espero que le 
vaya muy bien y que por favor siga escribiendo esos 




En esta categoría se mejoraron los resultados, los estudiantes fueron más 
expresivos y escribieron con más detalle lo qué buscan en el texto, por qué 
leyeron el texto y qué esparvan encontrar en él. Se observó que las estrategias 
implementadas les brindaron elementos a los estudiantes para que leyeran 
detenidamente y se cuestionaran sobre varios aspectos que se alejan de los datos 
explícitos en el texto pero que permiten una mayor comprensión, aspectos que 
acercan a los estudiantes al proceso de lectura crítica. 
 
8.5 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SESIONES APLICADAS 
 
8.5.1 Sesión 1  
Los estudiantes se mostraron receptivos durante toda la actividad y muy 
motivados con la implementación de la plataforma, a cada estudiante se le asignó 
un usuario y una contraseña. Luego de explicar el uso de la plataforma y la 
metodología de trabajo, se inició la presentación en Prezi en donde se realizó la 
lectura paratextual de la portada, se dieron algunas pautas conceptuales sobre los 
mitos  y se comentaron las expectativas que tienen los estudiantes sobre el libro 
Kaír Andrós, narrador de mitos. Más adelante se observó un vídeo  sobre los mitos 
y se aplicó un juego. La participación de los estudiantes fue constante, se 
destacaron los estudiantes Juan Manuel Cotachira, Sergio Ciendua, Andrés Felipe 
Parra  y José Alejandro Torres.  
Los estudiantes resolvieron las preguntas indicadas en la plataforma; el porcentaje 
y la participación fueron positivas ya que todos los estudiantes tenían interés por 
conocer e implementar la plataforma. Los resultados que arrojó la plataforma, 
después de que la investigadora evaluó las respuestas de los estudiantes, es  
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94% de los objetivos propuestos para la actividad (Ver anexo 2). Esta sesión 
buscaba brindarles elementos a los estudiantes para que ampliaran sus 
conocimientos previos y realizaran predicciones sobre el texto. Los objetivos se 
cumplieron ya que la mayoría de estudiantes participó en la plataforma y su interés 
en la clase fue significativo.   
 
8.5.2 Sesión 2 
Se realizó la lectura compartida del capítulo uno, con el libro en físico, varias 
voces fueron escuchadas, se destaca en interés del estudiante Andrés Felipe 
Parra quien realiza aportes significativos para la clase. Luego se amplió la 
información sobre el autor ya que los datos que estaban en el libro no eran muy 
dicientes, en el blog encontrado se dan datos más específicos y llamativos. Todos 
los estudiantes participaron; varios coincidieron en que el autor pretende compartir 
con los niños mitos de diferentes lugares del mundo que se entretengan y 
aprendan. También coincidieron en que el autor espera que aprendan sobre los 
mitos de los diferentes países mencionados. 
 
Se realizó un quiz en la plataforma, los resultados que se obtienen de las pruebas 
que los estudiantes presentaron revelan que la actividad tuvo un promedio de un 
97% de participación (ver anexo 3). Se tuvo que reflexionar sobre el uso de la 
plataforma ya que algunos estudiantes olvidaron que el uso es académico y 
estaban utilizando la plataforma para comentar las fotos de algunos  usuarios, 
estilo Facebook. Se reflexionó sobre el uso de redes sociales y el uso académico 
de la plataforma. 
 
Los objetivos planteados para esta sesión se cumplieron ya que se buscaba 
ampliar los conocimientos previos de los estudiantes y aportar al desarrollo de la 
categoría El mundo del autor y a la subcategoría Identifica el propósito. La 




8.5.3 Sesión 3 
Se socializó la presentación en Prezi sobre la tribu Apache Chiricahua, para 
contextualizar a los estudiantes, ubicarlos histórica y geográficamente  (ver anexo 
4), los estudiantes estuvieron atentos durante la presentación. Luego se realizó la 
lectura compartida de los capítulos 2 y 3 llamados  Kaír Andrós y El monstruo de 
las aguas, cada estudiante tenía su libro en las manos y leía pidiendo el turno, se 
observa que los estudiantes estaban prestando atención, varios levantaron  la 
mano para participar. Además, los estudiantes respondieron a las preguntas 
sugeridas y coincidieron en  situar el texto en varios lugares: uno la cueva donde 
estaba Kaír Andrós, y le narra los mitos a Samuel y los otros son los lugares 
donde sucede cada mito. También coinciden al decir que el libro narra mitos de 
diferentes partes del mundo. Cabe anotar que los niños fueron muy receptivos en 
la elaboración del poster; se escogieron tres líderes para plasmar las ideas de sus 
compañeros. Esta vez disminuyó el porcentaje de la actividad implementada en  la 
plataforma a 65% de participación  (Ver anexo 4) ya que la exigencia aumentó ya 
que algunos estudiantes luego de la reflexión sobre que la plataforma no era 
Facebook, perdieron un poco el interés por el uso de la misma. Se motivó de 
nuevo a los niños diciéndoles que podían publicar vídeos, compartirlos con sus 
compañeros y hacer comentarios. 
 
Los objetivos de esta sesión no se cumplieron en su totalidad  pues la receptividad 
de los estudiantes disminuyó; sin embargo, se logró aportar a la categoría: El 
mundo del autor y a la subcategoría Descubre las conexiones. 
 
8.5.4 Sesión 4 
 
Se socializaron con los estudiantes las presentaciones y los juegos sobre el 
Imperio Romano para contextualizarlos, histórica, cultural y geográficamente. Los 
estudiantes se muestran perceptivos y participan con agrado. Luego se reflexionó  
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con los estudiantes acerca de los tipos de texto que tiene el libro, la mayoría de 
estudiantes, a través de preguntas, coincidieron en que el libro es un texto 
narrativo que contiene mitos. A los estudiantes les cuesta identificar las clases de 
textos y sus características, fue necesario inducirlos por medio de preguntas para 
que se acercaran a las respuestas. 
  
Luego de identificar el género discursivo del libro se realizó la lectura compartida 
de los capítulos 4 y 5, a los estudiantes les gusta este ejercicio ya que cada uno 
tiene su libro y les gusta la lectura en voz alta. La actividad de reconstruir 
colectivamente el mito a través de una animación les llamó mucho la atención, 
todos querían pasar  al tablero digital y reconstruir el mito, esta actividad se planeó 
con ese objetivo, motivar a los estudiantes. 
 
El desarrollo de esta sesión les permitió a los estudiantes recordar las 
características de un texto narrativo y específicamente del mito; sin embargo, se 
debe continuar trabajando en este aspecto ya que a la mayoría de estudiantes les 
cuesta trabajo definir las características de diferentes clases de textos. En esta 
sesión se alcanzaron los objetivos propuestos en especial el que aportaba a la 
categoría: El género discursivo ya que la mayoría de estudiantes identificaron 
las dos clases de narraciones que hay en el libro (cuento y mito). 
 
8.5.5 Sesión 5 
 
Los estudiantes tenían pocos conocimientos previos acerca de los Vikingos, 
estuvieron atentos durante la presentación y fueron recordando algunos elementos 
que han visto en televisión y películas. Se realizó la lectura compartida de los 
capítulos seis y siete, y a medida que se iba leyendo se realizaron pausas para 
preguntar  ¿A quién se dirige el texto? ¿Qué presupone el autor que el lector sabe 
o no sabe? ¿Qué datos expone? ¿Por qué se dirige a este tipo de lector y no a 
otro? Los niños respondieron que el texto va dirigido a niños que sean curiosos y 
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deseen aprender sobre mitos de distintos países, pero que también lo pueden leer 
adultos, porque las historias son muy interesantes. Algunos estudiantes 
compartieron vídeos sobre la cultura Nórdica en la plataforma. 
 
Los objetivos planteados para esta sesión se cumplieron pues los estudiantes se 
cuestionaron sobre ¿A quién se dirige el texto? ¿Qué presupone el autor que el 
lector sabe o no sabe? ¿Qué datos expone? ¿Por qué se dirige  a este tipo de 
lector y no a otro? Lo cual aportó a la subcategoría La sombra del lector y en 
consecuencia a la categoría Las interpretaciones.  
 
8.5.6 Sesión 6 
 
Se indagó sobre los conocimientos previos que los niños tenían sobre  la mitología 
Japonesa, algunos relacionaron el tema con series de anime como Naruto y 
Dragon Ball. Luego se socializó la presentación sobre mitología en Prezi, a los 
estudiantes les llamó la atención la música porque dicen que es relajante. El 
estudiante Daniel Felipe Rosas compartió con la clase un vídeo sobre Japón, el 
cual fue observado y sujeto a algunas comparaciones con la cultura colombiana. 
Después de ver el vídeo realizamos la lectura individual de los capítulos 8 y 9; en 
ocasiones se hacían pausas para preguntar datos explícitos del texto, este tipo de 
preguntas se le facilitan a este grupo de estudiantes. Como tarea se dejó hacer el 
dibujo en Paint y subirlo en la plataforma,  los resultados que arrojó la plataforma 
sobre la participación de los estudiantes y la calidad de sus trabajos fue 89% de 
participación  (Ver anexo 7). 
 
En esta sesión se verificó que a los estudiantes se les facilita la comprensión literal 
y en ocasiones inferencial. Los objetivos propuestos se cumplieron ya que se 
brindaron elementos para ampliar los conocimientos previos de los estudiantes y 
se realizaron preguntas de comprensión literal e inferencial para aportar a la 
categoría Lectura literal e inferencial. 
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8.5.7 Sesión 7 
 
Se indagó sobre los conocimientos previos de los estudiantes acerca de la cultura 
egipcia, los estudiantes tienen referentes de películas como La Momia y el Rey 
Escorpión. Luego se dio paso a la socialización de esta cultura por medio de una 
presentación en Flash. 
Después se realizó la lectura compartida de los capítulos diez, once y doce. Se 
reflexionó sobre el mito y, al respecto, algunos estudiantes manifestaron que no 
les gustó la maldad entre los hermanos. Luego se dio paso a reflexionar sobre las 
interpretaciones de los estudiantes, las impresiones generales del libro son: que 
es un libro lleno de aventuras, los mitos son divertidos y dejan enseñanzas sobre 
varios países del mundo. A la mayoría de estudiantes les gustó leer este libro que 
cuenta una historia a través de varios mitos, también les llamó la atención que 
para cada situación Kaír tenía un mito relacionado. 
 
Adicionalmente, en un documento de Word cada estudiante debía reflexionar 
sobre: ¿encontraste lo qué buscabas? ¿Cómo? ¿Por qué? Según la plataforma el 
promedio de esta última actividad fue del 80% (Ver anexo 8). Los objetivos de esta 
sesión se cumplieron pues los estudiantes ampliaron sus conocimientos previos y 













Al finalizar el proyecto se realizó una encuesta en la plataforma social educativa 
Edmodo, sobre el interés y la acogida de las estrategias implementadas. Los 
resultados fueron los siguientes: 








Fuente: Plataforma social educativa Edmodo. 
Como se puede observar el 96.3% de los estudiantes prefiere usar la plataforma, 
lo cual demuestra que las herramientas TIC son del agrado de los estudiantes y 
prefieren este tipo de actividades a las convencionales. En las diferentes sesiones 
los estudiantes manifestaron su interés por participar en la plataforma, publicar 
vídeos, hacer comentarios, obtener los resultados de su proceso en su perfil y 
compartir respuestas en familia. 










Fuente: Plataforma social educativa Edmodo. 
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El  100% de los estudiantes manifestó que le gustó leer el libro Kaír Andrós, 
narrador de mitos apoyados con la plataforma. Este porcentaje demuestra que la 
combinación de textos físicos con ayudas digitales para ampliar la comprensión de 
un texto es bastante llamativa para los niños. 
 









El 41.38% de los estudiantes opina que las estrategias que se implementaron 
durante el proyecto fueron divertidas. El 55.17% opinan que fueron interesantes y 
el 3.45% que fueron aburridas. Como se puede observar la mayoría de 
estudiantes coincide en que fue interesante el proceso implementado lo cual indica 
que utilizar herramientas tecnológicas para fortalecer el proceso de los 















El uso de las TIC en la educación es un reto que debe ser asumido por los 
educadores pues los estudiantes necesitan ampliar sus aprendizajes y tener una 
visión mucho más completa del mundo que los rodea. No se trata de aceptar las 
tecnologías con los ojos cerrados, se trata de evaluar qué herramientas son 
pertinentes y pueden ofrecer elementos formativos a los estudiantes. 
 
El acto de leer se ha ido transformando en especial en las últimas décadas, los 
materiales de lecturas, lectores, espacios, entre otros han ido cambiando. Es por 
esto que la escuela debe estar atenta a dichas renovaciones e implementar 
estrategias contextualizadas que den respuesta a las necesidades del momento 
histórico en el que vivimos. 
 
La combinación de lectura digital y lectura analógica resulta llamativa para los 
estudiantes pues el contacto físico con el libro les permite tener un acercamiento a 
la lectura través de los sentidos de una forma más cercana y de contacto; al 
mismo tiempo la lectura digital les permite ampliar su comprensión accediendo a 
diferentes fuentes para complementar la lectura hecha en papel. Hoy en día 
convivimos con estas dos clases de lectura, no se pueden ignorar ninguna de las 
dos, más bien es necesario buscar estrategias en donde éstas se complementen. 
 
La lectura crítica les permite a los estudiantes tener una visión más amplia y 
comprensiva de un texto. Es importante iniciar estos procesos desde edades 
tempranas, enseñarles a los niños a cuestionarse sobre el mundo del autor, los 
géneros discursivos, las interpretaciones, que tomen posición frente a lo leído e 
indaguen más allá de los  datos explícitos que aparecen en un texto físico o digital. 
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En esa medida, la escuela debe preocuparse por formar estudiantes con 
pensamiento crítico que sean capaces de tomar postura y generar cambios en su 
entorno. Una de las formas para lograrlo es a través de la lectura, iniciando por 
textos que sean llamativos por los estudiantes, en el caso de edades tempranas 
textos narrativos, e ir brindándole elementos a medida que van mejorando su 
comprensión crítica para que luego lean textos científicos, argumentativos, 
informativos, entre otros y que sean capaces de analizar la ideología que tiene 
cada texto, para luego tomar postura.     
 
La lectura de textos narrativos resulta llamativa en edades tempranas, uno de los 
aspectos fundamentales es acercar a los estudiantes a la lectura a través de 
elementos que se relacionen con su cotidianidad, fantasía, edad, luego de que los 
estudiantes se acerquen por gusto propio a la lectura, así, el trabajo de 
comprensión critica será mucho más fácil ya que los estudiantes tienen el interés 
de indagar por su cuenta y ampliar sus aprendizajes. El uso de herramientas TIC 
resulta interesante para los estudiantes pues tienen la opción de recrear a través 
de imágenes, juegos, videos, entre otros lo leído, propiciando también gusto por la 
lectura. 
 
Finalmente, se logró acercar a los estudiantes del curso 401 del Colegio Salesiano 
de León XIII al proceso de lectura crítica por medio de herramientas TIC. Los 
resultados obtenidos en las diferentes etapas de la investigación fueron 
satisfactorios y se evidenció el avance de los estudiantes y su motivación por leer 













Durante la implementación del proyecto de investigación se han identificado 
necesidades importantes que afectan a la población, para lo cual  se plantean las 
siguientes recomendaciones: 
 
Es importante acercar a los estudiantes a diferentes clases de textos y hacer 
énfasis en sus características ya que durante el desarrollo de la investigación se 
evidenció que a los estudiantes les cuesta trabajo conceptualizar los rasgos  de un 
texto. 
 
Se deben continuar desarrollando habilidades que fortalezcan la comprensión 
crítica, iniciar con las técnicas implementadas en este proyecto  y a medida que 
los estudiantes avancen utilizar con más profundidad las 22 técnicas que propone 
Cassany para lograr la comprensión critica de un texto. 
 
Se recomienda hacer uso constante  de las herramientas que ofrece la institución 
(tablero digital) ya que es una gran oportunidad para fortalecer el proceso 
formativo de los estudiantes. El uso de estas tecnologías le exige más a los 
docentes ya que deben evaluar los materiales que se van a implementar con 
anterioridad y diseñar estrategias para que su práctica  sea eficaz. 
 
Se debe continuar cultivando en los estudiantes el gusto por la lectura a través de 
estrategias que animen su proceso lector. Una buena forma de lograrlo es 
combinando la lectura física con la digital y aprovechar las herramientas que se 
ofrecen en internet como juegos, presentaciones, vídeos, animaciones entre otros. 
 
Se debe enseñar a los estudiantes a leer críticamente en internet, utilizar las redes 
sociales,  manejar su privacidad y seguridad. Durante la investigación se observó 
que los estudiantes tenían muchas expectativas sobre la plataforma Edmodo pues 
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la asimilaban con Facebook, debido a su diseño. Con el paso del tiempo 
comprendieron su uso académico además que en internet se encuentran muchas 
herramientas que facilitan su aprendizaje, no es solo entretenimiento. Sin embargo 
este proceso debe ser fortalecido pues muchos invierten gran parte de su tiempo 
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ANEXO 1. PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Nombre: ………………………………………………………………………………………   fecha: …………………………………… 
LOS TIKUNAS PUEBLAN LA TIERRA 
Yuche vivía desde siempre, solo en el mundo. En compañía de las perdices, los 
paujiles, los monos y los grillos había visto envejecer la Tierra. A través de ellos, 
se daba cuenta de que el mundo vivía y de que la vida era tiempo y el tiempo 
muerte. 
No existía en la Tierra sitio más bello que aquel donde Yuche vivía: era una 
pequeña choza en un claro de la selva y muy cerca de un arroyo enmarcado en 
playas de arena fina. Todo era tibio allí; ni el calor, ni la lluvia entorpecían la 
placidez de aquel lugar. 
Dicen que nadie ha visto el sitio, pero todos los ticunas esperan ir allí algún día. 
Una vez Yuche fue a bañarse al arroyo, como de costumbre. Llegó a la orilla y se 
fue introduciendo en el agua hasta que estuvo casi enteramente sumergido. Al 
lavarse la cara se inclinó hacia delante mirándose en el espejo del agua; por 
primera vez notó que había envejecido. 
El verse viejo le entristeció profundamente: 
—Estoy ya viejo…y solo. ¡Oh! si muero, la Tierra quedará más sola todavía. 
Apesadumbrado, despaciosamente emprendió el regreso a su choza. El susurro 
de la selva y el canto de las aves lo embargaban ahora de infinita melancolía. 
Yendo en camino, sintió un dolor en la rodilla como si lo hubiera picado algún 
insecto; no pudo darse cuenta, pero pensó que habría podido ser una avispa. 
Comenzó a sentir que un pesado sopor lo invadía. 
—Es raro como me siento. Me acostaré tan pronto llegue. 
Siguió caminado con dificultad y al llegar a su choza se recostó, quedando 
dormido. 
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Tuvo un largo sueño. Soñó que mientras más soñaba, más se envejecía y más 
débil se ponía y que de su cuerpo agónico se proyectaban otros seres. Despertó 
muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. Entonces se 
miró la inflamada rodilla y notó que la piel se había vuelto transparente. Le pareció 
que algo en su interior se movía. Al acercar más los ojos vio con sorpresa que allá 
en el fondo, dos minúsculos seres trabajaban; se puso a observarlos. 
Las figurillas eran un hombre y una mujer: el hombre templaba un arco y la mujer 
tejía un chinchorro. 
Intrigado, Yuche les preguntó: —¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? 
Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no respondieron y siguieron 
trabajando. Al no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de 
pie, pero cayó sobre la Tierra. Al golpearse, la rodilla se reventó y de ella salieron 
los pequeños seres que empezaron a crecer rápidamente, mientras él moría. 
Cuando terminaron de crecer, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron por 
algún tiempo allí, donde tuvieron varios hijos; pero más tarde se marcharon porque 
querían conocer más tierras y se perdieron. Muchos tikunas han buscado aquel 
lugar, pero ninguno lo ha encontrado. 
Tomado de: Hugo, Niño (1976). Primitivos relatos contados otra vez. 
Bogotá: Carlos Valencia Editores. 
















2. En el enunciado del texto “...Despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero el dolor se lo 

















4. En la expresión del texto “Muchos tikunas han buscado aquel lugar, pero ninguno lo ha 
encontrado” se hace referencia 
A. al sitio donde vivió y murió Yuche. 
B. a las playas de arena fina. 
C. al arroyo de aguas tibias. 
D. a la selva donde vivían los indígenas. 












6. De la narración puede deducirse que Yuche era 
A. un dios que creó a todos los seres vivos. 
B. un hombre solitario de quien brotó la vida humana. 
C. el padre de una tribu indígena que vivió por siempre. 
D. un hombre que sólo amaba a los animales y a la tierra. 





8. En el relato participan 
A. Yuche, los animales y la tierra. 
B. Yuche, los animales y el hombre. 
C. Yuche, los tikunas y una rodilla. 
D. Yuche, los tikunas y dos figurillas. 









10. En el texto se 
A. describe cómo vivían los tikunas. 
B. relatan las hazañas de un héroe. 
C. explican las costumbres de un pueblo. 




























































ANEXO 3. SESIÓN 2 
 







































Poster creado colectivamente por los estudiantes del curso 401 
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ANEXO 6. SESIÓN 5 



























Resultados de la actividad Los dioses Izanagi e Izanami en la plataforma Edmodo 
 
 










Dibujo realizado por el estudiante Alejandro Torres 




Dibujo realizado por el estudiante Daniel Rosas 
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Porcentaje de la actividad realiza tus interpretaciones plataforma Edmodo 

























Comentario realizado por un estudiante 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 








ANEXO 9. Sistematización Categoría El mundo del autor, prueba de entrada 
Categoría  (El mundo del autor) 
Identifica el propósito   
Pregunta # 3 ¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? 
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta El autor propone escribir un buen 
cuento, el lector espera lo que va 
a leer le despierte curiosidad. 
La mayoría de 
estudiantes coinciden 
en  que el autor se 
propone escribir bien, 
hacer un buen mito 
además enseñar sobre 
los tikunas, enseñanzar 
sobre la tierra y la vida. 
 
Por otro lado los 
estudiantes coinciden 
en que el autor espera 
que el lector disfrute 
del texto, se diviertan, 
les guste, lean y que 
aprendan sobre los 
tikunas. 
 
Se puede observar que 
las respuestas de los 
niños son cortas y 
responden a sus 
gustos e intereses, en 
este aspecto se puede 
profundizar para que 
los estudiantes realicen  
reflexiones más 
detenidas y amplias. 
2. Juan Sebastián Acosta hacer el mito bien. Que 
aprendiéramos. 
3. José Javier Castro  El autor esperaba que supiéramos 
más de los tikunas. Espera 
alegría. 
 
4. Juan Sebastián Cerón  Que aprendiéramos sobre los 
tikunas. Una aventura 
emocionante 
5. Sergio Andrés Ciendua Leer sobre los tikunas. 
6. Daniel Esteban Contreras El autor quería que aprendieran 
sobre tikunas. Que le gustara al 
lector 
7. Juan Manuel Cotachira   El autor quería crear un espacio 
de fantasia. Que conozca los 
tukunas. 
8. Gabriel Criales Aser dinero o que le parecio muy 
chevere 
9. Ángel Mauricio Cruz  El autor quería decirnos algo. El 
autor esperaba del lector 
encontrara el mensaje que la 
vejez pasa muy rápido. 
10. Esteban David  Galván  Que leyéramos el texto de los 
tikunas. Que leer el texto. 
 
11. Joseph  David Góngora Hacer cuento. Que supiéramos 
sobre los tikunas. Para mi que yo 
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me divirtiera. 
12. Juan David Hoyos El autor buscaba una enseñanza 
de la tierra. Que entendamos la 
enseñanza. 
13. Juan Sebastián Ladino Para que supiéramos de los 
tikunas. Para aprender. 
14. Juan Sebastián Leyva Aprender mas sobre los tikunas. 
Que se divierta con el mito 
15. Santiago López Álvarez   El autor quería que nosotros 
cuidemos la tierra y que la 
hagamos crecer. Espera que 
nosotros estemos muy bien con la 
tierra 
16. Miguel López Hacer mas cuentos de historias y 
un buen cuento y un poquito de 
reflexión.  
17. Miguel Ángel Medina  El autor buscaba una enseñanza 
de la tierra. Que entendamos la 
enseñanza. 
 
18. Julián Monroy Quería aprendiera mas de los 
ticunas. Que leyera muy bien y 
que sacara una buena 
enseñanza. 
19. Nicolás Sting Mora El quiso que yo o el lector 
entendiera la lectura. Que yo 
entienda el texto.  
20. Juan Manuel Morales Que nos gustara 
21. David Eduardo Moreno Que leamos 
22. Edwin Alejandro Niño Que conociéramos a los tikunas. 
Para conocer la importancia de la 
vida. 
23. Andrés Felipe Parra Nos quería enseñar algo y que 
supiéramos sobre los tikunas. 
 




25. Daniel Santiago Rincón El autor se propone que nos guste 
el cuento 
26. Andrés Manuel Romero Que nosotros supiéramos el mito 
de los ticunas. Que 
entendiéramos a la naturaleza. 
27. Juan Daniel Rosas el autor buscaba que 
aprendiéramos de los tikunas, lo 
que esperaba era que 
aprendiéramos más cosas de los 
tikunas. 
28. José Alejandro Torres Que yo aprendiera sobre los 
ticunas. Quienes fueron los 
primeros ticunas. Que aprendiera 
conociera a los ticunas. 
29. Juan Pablo Vergara El autor se propone para ganar 
plata. Que ellos se aburrieran 
 
Categoría (El mundo del autor) 
Descubre las conexiones 
Pregunta # 5  
¿Dónde se sitúa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién se refiere? ¿Qué menciona? 
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta Se sitúa en una selva en el día, 
de la vida y menciona personas. 
La mayoría de estudiantes 
afirman que el texto se sitúa 
en la selva, en las montañas, 
en la tierra.  
 
Respecto a cuándo, los 
niños creen que ocurrió hace 
varios años y lo mencionan a 
través de fechas como: 100 
años D.C, 500 años D.C, 15 
millones de años, 1347, 
1984, 1270, 1976. Estos 
datos no aparecen en la 
2. Juan Sebastián Acosta En las montañas, cuando Dios 
creo el hombre. Una choza. 
3. José Javier Castro  Donde vivian los indígenas. 100 
años después de cristo. A los 
tikunas. Menciona a Yuche 
chosas 
4. Juan Sebastián Cerón  En las montañas. Cuando Dios 
creo el hombre. A Yuche. 
Menciona la vida y la muerte de 
yuche. 
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5. Sergio Andrés Ciendua En la selva lectura pero representan 
bastantes años atrás. 
 
Los aspectos a los que se 
refiere o menciona son los 
tikunas, Yuche, indios, 
chozas, personas, arroyos, 
casas, arena, la muerte de 
un tikuna, la vejez, las 
playas de arena fina, son los 
aspectos más indicados por 
los niños.  
 
En esta categoría se puede 
observar que los 
estudiantes, establecen 
pocas conexiones con el 
contexto sociocultural del 
texto y mencionan pocos 
aspectos con relación al 
mito.  
6. Daniel Esteban Contreras Se sitúa en un claro de la selva. 
Hace mucho tiempo. 
7. Juan Manuel Cotachira   En la selva. 500 años D.C. A 
yuche  y a los tikunas. Menciona 
arroyos casas arena. 
8. Gabriel Criales En un rincón de la selva. En 2 
dias, un biejo ticuna como yuche. 
Como un ticuna  muere. 
9. Ángel Mauricio Cruz  En el mundo. En el dia. Yuche. 
Nos dice que la bejes pasa mas 
rápido 
10. Esteban David  Galván  En un bosque. 1347.a Yuche. 
Que los Tikunas buscan mas 
tierras 
11. Joseph  David Góngora En los tikunas pueblan la tierra 
siempre a los tikunas la tierra de 
los tikunas 
12. Juan David Hoyos En la tierra. En 1984. A los indios. 
Chozas y personas. 
13. Juan Sebastián Ladino En las aguas tibias y donde murió 
yuche. Yuche. Como muere 
yuche menciona. 
14. Juan Sebastián Leyva En la selva. Hace muchos años. 
Yuche. La historia del Yuche 
15. Santiago López Álvarez   En los tikunas pueblan la tierra 
siempre a los tikunas la tierra de 
los tikunas 
16. Miguel López A yuche a las playas de arena 
fina. 
17. Miguel Ángel Medina  Se sitúa en la tierra. En 1270. Se 
refieren en tikuna. De los tikunas. 
La muerte de tikunas    
18. Julián Monroy En la selva. En la época que Dios 
estaba acabando el mundo, 
yuche, que fue en la selva. 
19. Nicolás Sting Mora en el bosque, hace muchos años 
de un indígena llamado yuche, un  
indígena valiente murió sin 
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compañía. 
20. Juan Manuel Morales En una choza 
21. David Eduardo Moreno Se situa en un bosque 
22. Edwin Alejandro Niño En un bosque en una choza, 
yuche, de que yuche se 
envejecia.   
23. Andrés Felipe Parra En donde vivía yuche. Hace 900 
años. De los indios. Un arroyo de 
aguas tibias. 
24. Nicolás David Quimbay En una pequeña choza en el claro 
de la selva, tal vez hace 15 
millones de años. A los tikunas y 
yuche. De los tikunas y la muerte 
de Yuche. 
25. Daniel Santiago Rincón En las playas de arena fina 
26. Andrés Manuel Romero (En la selva donde Vivian los 
indígenas). De los primitivos en 
1976. Se refiere a cuidar la tierra. 
Se refiere a cuidar la tierra. Una 
choza y un arroyo   
27. Juan Daniel Rosas En las playas de arena fina. En el 
día. De los tikunas. La historia de 
los tikunas. 
28. José Alejandro Torres En la selva. 
Hace 300 años antes de cristo. A 
los tikunas. Como se crearon los 
tikunas.   
29. Juan Pablo Vergara En Colombia. En el colegio. Al 
autor. Menciona de los ticunas. 
 
Categoría (El mundo del autor) Identifica el propósito  
Pregunta # 7 ¿Qué sabes del autor? 
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta No sé nada del autor La mayoría de estudiantes 
coinciden en que no saben nada 
del autor, algunos se valen de 2. Juan Sebastián Acosta el nombre 
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3. José Javier Castro  Que escribia mitos, que se 
llama Hugo Niño 
los pocos datos que aparecen 
en la prueba como lo son el 
nombre y de donde fue tomado 
el texto. 
 
Se observa que el conocer 
algunos datos del autor permite 
una mejor comprensión y da 
más elementos para analizar un 
texto. 
4. Juan Sebastián Cerón  Que aprendiéramos sobre 
los tikunas. Una aventura 
emocionante 
5. Sergio Andrés Ciendua No se nada del autor 
6. Daniel Esteban Contreras El nombre y su libro. 
7. Juan Manuel Cotachira   que se llama Hugo niño.  
8. Gabriel Criales No se nada del autor 
9. Ángel Mauricio Cruz  No se nada del autor 
10. Esteban David Fernando  No se nada del autor 
11. Joseph  David Góngora El nombre 
12. Juan David Hoyos No se nada del autor 
13. Juan Sebastián Ladino No se 
14. Juan Sebastián Leyva No se nada 
15. Santiago López Álvarez   No se nada del autor 
16. Miguel López que hace relatos primitivos 
contados 
17. Miguel Ángel Medina  No se nada del autor 
18. Julián Monroy No se nada del autor 
19. Nicolás Sting Mora No se nada del autor 
20. Juan Manuel Morales No se nada del autor 
21. David Eduardo Moreno No se nada del autor 
22. Edwin Alejandro Niño Que se llama Hugo Niño 
23. Andrés Felipe Parra Solo se me el nombre hugo 
niño. 
24. Nicolás David Quimbay Estudia en la universidad 
libre de Colombia. 
25. Daniel Santiago Rincón No se nada del autor 
26. Andrés Manuel Romero No se nada del autor 
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27. Juan Daniel Rosas No se nada del autor 
28. José Alejandro Torres No responde 
29. Juan Pablo Vergara No se nada del autor 
 
ANEXO 10. Sistematización categoría el mundo del autor, prueba de salida 
Categoría Lectura crítica  (El mundo del autor) 
Identifica el propósito   
Pregunta # 3 ¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? 
Nombre del 
estudiante 
Respuesta prueba de 
entrada 





El autor propone escribir 
un buen cuento, el lector 
espera lo que va a leer le 
despierte curiosidad. 
El autor se propone que 
lo lean, les guste leerlo y 
que se entretengan. Que 
la lectura tenga un buen 
complemento para que 
uno aprenda algo o se 
imagine el lugar y el 
momento que están 
sufriendo. 
En la prueba de 
salida las 
respuestas de los 
estudiantes fueron 
más amplias que en 
la prueba de 
entrada. 
 
En la prueba de 
salida la mayoría de  
niños redactan 
mejor su respuesta 
y brindan más datos 
sobre lo que ellos 
suponen se 
propone el autor y 
espera del lector. 
 
Respecto a lo que 
se propone el autor 
la mayoría de 
estudiantes 




emoción, que los 




hacer el mito bien. Que 
aprendiéramos. 
El autor se propone 
escribir más textos para 
que nosotros  
aprendamos. 
Que espera del lector: 
del lector espera 
enseñarnos más y que 
aprendamos. 
3. José Javier 
Castro  
El autor esperaba que 
supiéramos más de los 
tikunas. Espera alegría. 
 
El autor se propone que 
nos guste y nos interesé. 
El autor espera del lector 
que lo entendamos que 






sobre los tikunas. Una 
aventura emocionante 
El autor se propone que 
nos interese. 
El autor espera que nos 
llame la atención. 
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5. Sergio Andrés 
Ciendua 
Leer sobre los tikunas. El autor se propone que 
uno tiene que morir 
cuando llega su día hacia  
Dios. Yo espero que lea 
este cuento otra persona 





datos uno de ellos 
dice que el autor   
quiere que 
reflexionen sobre la 
muerte. 
 
 Para el estudiante 
Edwin Niño la 
lectura es algo 
placentero y 
relajante, por lo 
tanto considera que 
el autor debe 
proponerse esto en 
sus textos: 
“El autor se 
propone relajarse 
en un buen lugar. 
Que espera el 
autor: que uno 
puede relajarse en 
un buen lugar” 
 
El estudiante Daniel 
Rincón, utiliza la 
expresión “para que 
las personas sean 
artistas de su vida” 
al referirse al 
propósito del autor, 
se evidencia una 
buena redacción y 
un uso expresivo 
del lenguaje:   
 
“Que se propone el 





El autor quería que 
aprendieran sobre 
tikunas. Que le gustara al 
lector 
Se propone el autor 
enseñar el mito que hizo 
para que lo conozcan. El 
autor espera  del lector 
que le guste el mito y que 
aprendan sobre ese mito  
y los tikunas y Yuchen  y 
puesta la tierra con  los 
primeros hombres. 
7. Juan Manuel 
Cotachira   
El autor quería crear un 
espacio de fantasia. Que 
conozca los tukunas. 
El autor se propone 
hacer un buen texto que 
distraiga y entretenga al 
lector.  
El autor espera del lector 
un pensamiento que diga  




Aser dinero o que le 
parecio muy chevere 
Contar su historia. 
Que leamos el libro. 
9. Ángel 
Mauricio Cruz  
El autor quería decirnos 
algo. El autor esperaba 
del lector encontrara el 
mensaje que la vejez 
pasa muy rápido. 
El autor propone que nos  
divirtamos  que 
entendamos  se lo 
recomendemos a 
alguien. 
El lector espera divertirse 
aprender más y más  de 
lo que ya sabía. 
10. Esteban 
David  Galván  
Que leyéramos el texto 
de los tikunas. Que leer 
el texto. 
 
El autor se propone que 
lean el libro  que 
aprendiéramos de los 
tikunas  y nos 
divirtiéramos leyendo. 
El autor espera del lector 
que lea el mito para 
aprender de los tikunas. 
11. Joseph  David 
Góngora 
Hacer cuento. Que 
supiéramos sobre los 
tikunas. Para mi que yo 
El autor se propone que 
leamos el libro y nos 
divirtamos con el libro 
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me divirtiera. que él creo. Yo espero 
que me guste y que me 
parezca interesante y 
divertido.  
para que tengamos 
historias e ir 
enseñando a la 
demás personas 
historias para que 
las personas sean 
artistas en su vida. 
Que espera del 
lector: que 
comparta las 
historias con las 
demás personas.” 
 
En cuanto a lo que 
el autor espera del 
lector la mayoría de 
los estudiantes 
coinciden en que 
espera que 
aprendan sobre los 
tikunas, entiendan, 
les guste, aparecen 
nuevos datos como: 
“que aprendan 
sobre los primeros 
hombres de la 
tierra” la expresión 
anterior da cuenta 
de la comprensión 
global del texto y de   
12. Juan David 
Hoyos 
El autor buscaba una 
enseñanza de la tierra. 
Que entendamos la 
enseñanza. 
El autor se propone a 
enseñarme, el autor 
espera del lector que 




Para que supiéramos de 
los tikunas. Para 
aprender. 
El autor se propone que 
nosotros leamos el 
cuento y que nos 
parezca interesante a la 
medida en el tiempo va 
saliendo más y más 
libros que los autores 
quieran que lo leamos. 
El autor espera del lector 
que nosotros leamos los 
libros que el produce 
para que nos parezca 
divertido e interesante y 





Aprender mas sobre los 
tikunas. Que se divierta 
con el mito 
El autor se propone a 
que podamos leer con 
interés. 
El autor espera del lector 
que lo leamos con interés 
que sabremos más de 
los tikunas. 
15. Santiago 
López Álvarez   
El autor quería que 
nosotros cuidemos la 
tierra y que la hagamos 
crecer. Espera que 
nosotros estemos muy 
bien con la tierra 
El autor se propone 
enseñarnos algo sobre 
los tikunas y sobre 
Yuche. 
El autor espera del lector 
que nosotros 
aprendamos sobre la 
cultura indígena llamada 
tikunas. 
las características 
de un mito. 
 
Otro de los nuevos 
aportes es “que 
aprendamos sobre 
la cultura indígena 
llamada tikunas” las 
palabras cultura 
indígena implican 
que para el 
estudiante el texto 
contiene elementos 
socioculturales de 
los cuales puede 
16. Miguel López Hacer mas cuentos de 
historias y un buen 
cuento y un poquito de 
reflexión.  
El autor se propone que 
todas las personas del 
mundo lean el cuento de 
los tikunas y del lector 
espera que sea muy 
chévere el mito sobre los 
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Otro de los 
aspectos en los que 
coinciden los niños 
es que el autor 
espera que inviten a 
otras personas a 
leer y que el lector 
lea con claridad.  
 
El estudiante Juan 
Manuel Morales 
indica “que lo 
analicen estudien y 
se lea” según lo 
anterior el 
estudiante 
encuentra en la 
lectura elementos 
de estudio y de 
análisis, una lectura 
no es momentánea 
sino que requiere 





17. Miguel Ángel 
Medina  
El autor buscaba una 
enseñanza de la tierra. 
Que entendamos la 
enseñanza. 
 
El autor se propone de 
nosotros espera algo de 
agradecimiento para él. 
Qué espera del lector, 
que sea algo que las 
personas les guste y que 
invite a los demás a leer 
el texto. 
18. Julián Monroy Quería aprendiera mas 
de los ticunas. Que 
leyera muy bien y que 
sacara una buena 
enseñanza. 
El autor se propone que 
podamos leer mejor. 
El autor espera del lector 
que lea mejor. 
19. Nicolás Sting 
Mora 
El quiso que yo o el 
lector entendiera la 
lectura. Que yo entienda 
el texto.  
El autor se propone que 
leyendo su texto 
entendamos lo que nos 
quiere decir. 
El autor espera del lector 
que los niños se 
distraigan y que 
entiendan el texto. 
20. Juan Manuel 
Morales 
Que nos gustara El autor se propone a 
que nos guste  y 
emocione y que lo 
leamos. 
El autor espera que lo 
lean que sea famoso que 
les interese al que lo lea 
que tenga mucha fama 
que lo analicen la  
estudien y se lea. En esta categoría 
se encontraron 
buenos resultados 
en la prueba de 
salida, se hace la 
recomendación de 
continuar con este 
tipo de ejercicios ya 
que este fue un 
primer 
acercamiento a los 






Que leamos. El autor se propone que 
le guste a la gente. El 
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lector espera aprender y 
viajar por la imaginación 
brindársele a los 
estudiantes 
herramientas para 
que se alejen un 
poco del texto y 
puedan proponer 
objetivamente, qué 
se propone el autor 
y qué espera del 




Que conociéramos a los 
tikunas. Para conocer la 
importancia de la vida. 
 El autor se propone 
relajarse en un buen 
lugar. 
Que espera el autor: que 
uno puede relajarse en 
un buen lugar.    
23. Andrés Felipe 
Parra 
Nos quería enseñar algo 
y que supiéramos sobre 
los tikunas. 
 
El autor se propone que 
los niños aprendan a leer 
y a divertirse leyendo. 
El espera que 
aprendamos mucho. 






Que aprendamos sobre 







El autor se propone que 
nos guste el cuento 
Que se propone el autor: 
se propone contarnos 
fantasías para que 
tengamos historias e ir 
enseñando a la demás 
personas historias para 
que las personas sean 
artistas en su vida. 
Que espera del lector: 
que comparta las 






supiéramos el mito de los 
ticunas. Que 
entendiéramos a la 
naturaleza. 
El autor se propone que 
nosotros leyéramos el 
mito de los tikunas. 
El autor espera del lector 
que nos parezca 
chévere, divertido, 
agradable. 
27. Juan Daniel 
Rosas 
el autor buscaba que 
aprendiéramos de los 
tikunas, lo que esperaba 
era que aprendiéramos 
más cosas de los 
El autor se propone que 
este libro sea uno de 
esos que le gustan a los 
niños de fantasía. 
El autor espera del lector 
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tikunas. que se emocione mucho 





Que yo aprendiera sobre 
los ticunas. Quienes 
fueron los primeros 
ticunas. Que aprendiera 
conociera a los ticunas. 
El autor se propone que 
su historia sea narrativa 
sea interesante que sea 
una historia chévere y 
que sea una buena 
historia. 
29. Juan Pablo 
Vergara 
El autor se propone para 
ganar plata. Que ellos se 
aburrieran 
El autor se propone que 
el autor escribe este 
cuento tan bonito y 
entonces el autor es muy 
alegre, el autor se 
propone que Yuche 
había muerto porque 
estaba viejo  y cuando 
murió nacieron unos 
tikunas en la rodilla 
donde lo picaron a Yuche 
que no sabía que le paso 
pero tenía muy inflamado 
y le dolía. 
 
Categoría (El mundo del autor) 
Identifica el propósito   
Pregunta # 7 ¿Qué sabes del autor? 
Nombre del 
estudiante 
Respuesta prueba de 
entrada 





No sé nada del autor Sé que fue profesor de 
las amazonas que se 
dedicaba a escribir y a 
leer libros para los 
indígenas. 
En la prueba de 
salida los niños 
ampliaron sus 
respuestas debido a 
que en esta ocasión 
se les dieron 
algunos datos del 
autor, estos datos 
permitieron una 
mejor comprensión 
del texto además 
que los estudiantes 





el nombre Que le gusta compartir 
con los indígenas, es un 
escritor que nació en 
Bogotá y se llama Hugo 
Niño. 
3. José Javier 
Castro  
Que escribia mitos, que 
se llama Hugo Niño 
Al autor le gusta saber 
sobre la vida de los 
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indígenas es bogotano 
se llama Hugo Niño, toda 
la vida a escrito sobre los 
indígenas le parece 
chévere saber sobre la 







relaciona con la 
anterior, al conocer 
datos sobre el autor 
le queda más fácil a 
los estudiantes 
comprender qué se 
propone y qué 





sobre los tikunas. Una 
aventura emocionante 
Es Hugo Niño nació en 
Bogotá Colombia y 
escribe para los 
indígenas fue profesor y 
ya. 
5. Sergio Andrés 
Ciendua 
No se nada del autor Que el nació en Bogotá,  
el nació  con un nombre 
llamado Hugo Niño, el 
escribió muchos libros, 





El nombre y su libro. Se que se llama Hugo 
Niño y nació en 1976 fue 
profesor de indígenas 
tomaron de primitivos 
relatos de otros cuentos 
ganó premios como casa 
de las américas, nació en 
Bogotá actualmente es 
profesor de literatura y 
esta con los indígenas.  
7. Juan Manuel 
Cotachira   
que se llama Hugo niño.  Se llama Hugo Niño 
nació en Bogotá toda su 
vida a escrito sobre 
culturas indígenas y 




No se nada del autor Que escribe a los 
indígenas 
Nació en Bogotá 
Fue profesor 
9. Ángel 
Mauricio Cruz  
No se nada del autor Se llama Hugo Niño, le 
gusta hablar con los 




No se nada del autor Que nació en Bogotá es 
escritor le gusta escribir a 
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Fernando  los indígena y se llama 
Hugo y estudió en la 
universidad.  
11. Joseph  David 
Góngora 
El nombre Su nombre es Hugo Niño 
le gusta escribirle a los 
indígenas  y estudiaba en 
una escuela amazónica.  
12. Juan David 
Hoyos 
No se nada del autor Actualmente es profesor 
universitario de 
investigación, el se ha 
dedicado a escribir libros 
a los indígenas y nació 





No se Que se llama Hugo Niño 
y le gusta compartir con 
los indígenas el fue 
profesor de los indígenas 





No se nada Nació en Bogotá le gusta 
escribir sobre los 
indígenas se llama Hugo 
Niño. 
15. Santiago 
López Álvarez   
No se nada del autor Que se llama Hugo Niño, 
le gusta escribir y hablar 
con los indígenas y con 
los niños, especialmente 
con los indígenas 
haciendo profesor de 
ellos. 
16. Miguel López que hace relatos 
primitivos contados 
Nació en 1976 a contado 
primitivos relatos 
contados en la ciudad de 
Bogotá nació en Bogotá 
se llama Hugo Niño. 
17. Miguel Ángel 
Medina  
No se nada del autor El autor le gusta 
compartir con los 
indígenas, nació en 
Bogotá, el autor su 
nombre es Hugo Niño, 
nació en 1976, comparte 
con los tikunas. 
18. Julián Monroy No se nada del autor Que se llama Hugo Niño 
nació en Bogotá le gusta 
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escribirle a los indígenas.  
19. Nicolás Sting 
Mora 
No se nada del autor Se llama Hugo Niño, es 
un escritor, fue un 
profesor, hacia cuentos 
de los tikunas. 
20. Juan Manuel 
Morales 
No se nada del autor Que le gusta escribir 
sobre los indios y que se 
llama Hugo Niño  y que 




No se nada del autor Nació en Bogotá fue 
maestro a desarrollado 





Que se llama Hugo Niño Que se llama Hugo 
Chavez, nació en Bogotá 
fue profesor para los 
indígenas y fue profesor. 
23. Andrés Felipe 
Parra 
Solo se me el nombre 
hugo niño. 
Es maestro, estudia el 
aborigen. Su nombre es 
Hugo Niño se dedica a 
los indígenas.  
24. Nicolás David 
Quimbay 
Estudia en la universidad 
libre de Colombia. 
Se llama Hugo Niño 





No sé nada del autor Se llama Hugo Niño, 
vivía en Bogotá nació en 
Colombia y le gusta 




No se nada del autor Nació en Bogotá aprende 
de la mitología de los 
indígenas se llama Hugo 
Niño comparte historias 
con indígenas del 
Amazonas el trabaja en 
el Amazonas 
27. Juan Daniel 
Rosas 
No se nada del autor Se llama Hugo Niño, 
nació en Bogotá en 1947 
fue profesor en el 
amazonas le gusta 
contarle cuentos a los 
indígenas y son muy 





No responde Se llama Hugo Niño fue 
profesor de una tribu 
indígena  el le cuenta 
cuentos a los niños 
indígenas y trabajo en la 
universidad 
latinoamericana.   
29. Juan Pablo 
Vergara 
No se nada del autor Yo se algo del autor es 
colombiano y el le 
escribe cuentos a los 
indígenas el vive en el 
amazonas el autor se 
llama Hugo Niño él nació 
en Bogotá, él es muy 
alegre y el comparte 
mucho con los indígenas 
y les cuenta unas 
historias que él les 




Categoría Lectura crítica  (El mundo del autor) 
Descubre las conexiones 
Pregunta # 5  










Se sitúa en una selva 
en el día, de la vida y 
menciona personas. 
El texto se situa donde 
vivio y murió Yuche. 
Se dio cuando los 
indígenas no lo dijeron. 
Se refiere a los tikunas. 
Menciona como es que 
se crea la vida en el 
mundo significa los seres 
humanos. 
En la prueba de 
salida la respuestas 
de los estudiantes 
fueron más amplias y 
la mayoría con buena 
redacción. 
 
En esta ocasión se 
evidencia una 
comprensión global 
del texto esto se 
puede evidenciar en 2. Juan 
Sebastián 
Acosta 
En las montañas, 
cuando Dios creo el 
El texto se situa en 
donde murió y vivio 
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hombre. Una choza. Yuche. Se refiere a todos 
los tikunas. Menciona 
que Yuche es rey de los 
tikunas se muere. 
respuestas como:    
 
“Menciona como es 
que se crea la vida en 




“Este texto menciona 
la vida de Yuche y 




“El texto se situa en 
una choza donde 
vivio y murió Yuche 
cuando broto la vida 
humana. 
Se refiere a Yuche un 
hombre solitario. 
Menciona la creación 
de la raza humana”. 
Daniel Felipe Rosas 
 
“El texto se situa en 
la selva. 
Se refiere a un mito. 





“Se refiere cuando los 
indígenas se crearon. 
Menciona como se 
crearon los tikunas. 
Se dio cuando se 
3. José Javier 
Castro  
Donde vivian los 
indígenas. 100 años 
después de cristo. A 
los tikunas. Menciona a 
Yuche chosas 
El texto se situa en 
donde vivio y murió 
Yuche o a la selva donde 
vivian los indígenas de 




En las montañas. 
Cuando Dios creo el 
hombre. A Yuche. 
Menciona la vida y la 
muerte de yuche. 
En la selva 
Cuando se creó el 
mundo 
Se refiere a Yuche 
Menciona su muerte 
5. Sergio Andrés 
Ciendua 
En la selva El texto se situa en una 
playa 
Se refiere a los tikunas 




Se sitúa en un claro de 
la selva. Hace mucho 
tiempo. 
El texto se situa donde 
vivía Yuche 
El texto se situa hace 
mucho tiempo 
El texto se refiere a 
Yuche y los tikunas 
Este texto menciona la 
vida de Yuche y como se 
crearon los tikunas. 
7. Juan Manuel 
Cotachira   
En la selva. 500 años 
D.C. A yuche  y a los 
tikunas. Menciona 
arroyos casas arena. 
El texto se sitúa en una 
selva 
Se refiere a Yuche y los 
tikunas 
Menciona una selva una 
playa y un arroyo 
Se dio cuando Yuche 
vivía sus últimos días. 
8. Gabriel 
Criales 
En un rincón de la 
selva. En 2 dias, un 
El texto se situa en las 
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biejo ticuna como 
yuche. Como un ticuna  
muere. 
playas de arena fina 
Hace mucho tiempo. 
Yuche 




Según las respuestas 
anteriores los niños 
mencionaron los 
aspectos generales 
del texto y se 
evidencia 
comprensión de la 
idea general del 
texto, y porque es un 
mito. 
 
Los resultados en 
esta categoría fueron 





incluyeron datos que 
no estuvieron 
presentes en la 
prueba de entrada. 
9. Ángel 
Mauricio Cruz  
En el mundo. En el dia. 
Yuche. Nos dice que la 
bejes pasa mas rápido 
El texto se situa en las 
playas de arena fina. Se 
refiere a Yuche y los 
tikunas. Menciona la 
muerte de Yuche. Se dio 
cuando Yuche se dio 
cuenta que envejeció. 
10. Esteban 
David  Galván  
En un bosque. 1347.a 
Yuche. Que los 
Tikunas buscan mas 
tierras 
El texto se situa en la 
tierra. 
Se refiere a los tikunas 
que pueblan la tierra. 
11. Joseph  David 
Góngora 
En los tikunas pueblan 
la tierra siempre a los 
tikunas la tierra de los 
tikunas 
El texto se situa en la 
tierra, cuando Yuche 
vivía  
Se refiere a Yuche suena 
donde vivía Yuche su 
finca fina etc. 
12. Juan David 
Hoyos 
En la tierra. En 1984. A 
los indios. Chozas y 
personas. 
El texto se situa en la 
selva, se refiere a los 
indígenas, menciona 
como viven los 
indígenas, se dio cuando 




En las aguas tibias y 
donde murió yuche. 
Yuche. Como muere 
yuche menciona. 
El texto se situa en el 
sitio que murió Yuche y 
la selva. 
Se refiere al sitio que 
murió Yuche y los otros 
han querido buscar el 
arroyo de las aguas 
tibias. 
Menciona la vida de 




En la selva. Hace 
muchos años. Yuche. 
La historia del Yuche 
El texto se situa en un 
lugar con arena fina con 
arroyos de aguas tibios. 
Se dio antes de la 
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conquista. 
Se refiere como vivía 
Yuche. 
Menciona la vida de 
Yuche. 
15. Santiago 
López Álvarez   
En los tikunas pueblan 
la tierra siempre a los 
tikunas la tierra de los 
tikunas 
En una selva con 
animales. 
Se refiere a un lugar 
hermoso donde vive 
Yuche. 
 
16. Miguel López A yuche a las playas de 
arena fina. 
Se situa en la selva 
cuando antiguamente 
mitos. 
17. Miguel Ángel 
Medina  
Se sitúa en la tierra. En 
1270. Se refieren en 
tikuna. De los tikunas. 
La muerte de tikunas    
Donde se situa el texto: 
En el sitio donde vivio 
Yuche y murió. 
Cuando: por la tarde. 
A quien se refiere: A 
Yuche a donde el lugar 
que murió. 
Menciona de Yuche 
donde vivio y a donde 
murió.  
18. Julián Monroy En la selva. En la 
época que Dios estaba 
acabando el mundo, 
yuche, que fue en la 
selva. 
En una selva. 
A Yuche 
Menciona que Yuche 
murió en una selva. 
19. Nicolás Sting 
Mora 
en el bosque, hace 
muchos años de un 
indígena llamado 
yuche, un  indígena 
valiente murió sin 
compañía. 
El texto se situa donde 
vivio y murió Yuche. 
Se refiere a la historia de  
Yuche. 
Menciona: los tikunas, 
Yuche, la tierra. 
20. Juan Manuel 
Morales 
En una choza. El texto se situa en saber 
más mitos de indígenas. 
Se refiere a leer y 
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comprender todos los 
relatos mencionados. 
Menciona muchas 
leyendas  relatos 
historias y cuentos. Se 
dio cuando se encontrara 




Se situa en un bosque El texto se situa en 
Bogotá . Se refiere a los 
tikunas. Menciona la vida 




En un bosque en una 
choza, yuche, de que 
yuche se envejecia.   
En la casa de Yuche 
cuando estaba 
bañándose en las aguas 
termales. 
23. Andrés Felipe 
Parra 
En donde vivía yuche. 
Hace 900 años. De los 
indios. Un arroyo de 
aguas tibias. 
En donde vivio y murió 
Yuche. En donde estaba 
Yuche. A Yuche. A los 
tikunas. 
24. Nicolás David 
Quimbay 
En una pequeña choza 
en el claro de la selva, 
tal vez hace 15 
millones de años. A los 
tikunas y yuche. De los 
tikunas y la muerte de 
Yuche. 
En la selva, menciona a 
los tikunas a la vida y 




En las playas de arena 
fina. 
En las playas de arena 
fina donde vivía. Cuando 
empiezan narrando la 
historia desde el 
comienzo. A Yuche el 
personaje principal. 
Menciona donde viven 




(En la selva donde 
Vivian los indígenas). 
De los primitivos en 
1976. Se refiere a 
cuidar la tierra. Se 
refiere a cuidar la tierra. 
Una choza y un arroyo   
El texto se situa en la 
selva. 
Se refiere a un mito. 
Menciona una historia de 
mitología. 
Se dio cuando nadie 
vivía en la tierra. 
27. Juan Daniel En las playas de arena El texto se situa en una 
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Rosas fina. En el día. De los 
tikunas. La historia de 
los tikunas. 
choza donde vivio y 
murió Yuche cuando 
broto la vida humana. 
Se refiere a Yuche un 
hombre solitario. 
Menciona la creación de 




En la selva. 
Hace 300 años antes 
de cristo. A los tikunas. 
Como se crearon los 
tikunas.   
El texto se situa en el 
bosque. Se refiere 
cuando los indigenas se 
crearon. Menciona como 
se crearon los tikunas. 
Se dio cuando se crearon 
los tikunas. 
29. Juan Pablo 
Vergara 
En Colombia. En el 
colegio. Al autor. 
Menciona de los 
ticunas. 
El texto se situa en la 
tierra donde murió Yuche 
y nacieron los tikunas y 
no pudieron encontrar un 
lugar muy chévere y 
alegre que una persona 
les pueda ayudar. 
Se dio cuando Yuche 
había muerto. Se refiere 
al autor porque el hizo 
esta historia tan bonita. 
Menciona que Yuche 
había muerto y nacieron 












ANEXO 11. Sistematización categoría El género discursivo, prueba de entrada 
Categoría (El género discursivo) Identifica el género y descríbelo 
Pregunta # 9 ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Es una noticia, un blog…? 
¿Sigue la tradición establecida? 
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta Un mito. es como una notica. 
si. 
13 estudiantes afirman que el 
texto leído es un mito, 6 que 
es una leyenda, 1 que es una 
noticia, 1 que es una historia, 
2 un texto antiguo, 5 un 
cuento, 1 un blog. 
 
Los resultados anteriores 
demuestran que los 
estudiantes no diferencian las 
clases de texto, y por 
consecuencia no conocen las 
características de un mito, se 
valen de datos presentados en 
la prueba para dar sus 
respuestas, ninguno justifica si 
se sigue la tradición 
establecida en la macro 
estructura de un mito.  
 
 
2. Juan Sebastián Acosta Es noticia. Si. 
 
3. José Javier Castro  Un mito 
4. Juan Sebastián Cerón  Una historia. Una leyenda. 
No 
5. Sergio Andrés Ciendua Un mito 
6. Daniel Esteban Contreras una leyenda antigua 
7. Juan Manuel Cotachira   Un mito. 
8. Gabriel Criales Una leyenda mito, no  no se 
9. Ángel Mauricio Cruz  Un mito. 
10. Esteban David Fernando  Un mito, un blog, no sigue. 
11. Joseph  David Góngora Historia 
12. Juan David Hoyos Un mito, un blog, si. 
13. Juan Sebastián Ladino Un cuento 
14. Juan Sebastián Leyva Antiguo. No. Si 
15. Santiago López Álvarez   Es un mito 
16. Miguel López Es un blog 
17. Miguel Ángel Medina  Un mito. 
18. Julián Monroy Una leyenda 
19. Nicolás Sting Mora Un cuento tomado de un 
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libro. 
20. Juan Manuel Morales Un cuento 
21. David Eduardo Moreno Una leyenda 
22. Edwin Alejandro Niño Una historieta 
23. Andrés Felipe Parra Un mito. 
 
24. Nicolás David Quimbay Un mito   
25. Daniel Santiago Rincón Un cuento 
26. Andrés Manuel Romero Un mito. No es noticia ni un 
blog. Si la ticuna. 
27. Juan Daniel Rosas Un mito. No.si 
28. José Alejandro Torres Es texto antiguo. Es una 
leyenda, yes, si. 




ANEXO 12. Sistematización categoría El género discursivo, prueba de salida. 
Categoría Lectura crítica  (El género discursivo) 
Identifica el género y descríbelo 











Un mito. es como una 
notica. si. 
Estamos leyendo un 
mito. Si sigue la 
tradición establecida. 
13 estudiantes 
afirman que es un 
mito, 4 estudiantes 
afirman que es un 
texto mitológico, 1 
que es un texto de 




Es noticia. Si. 
 
El tipo de texto es 
mitológico. 
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3. José Javier 
Castro  
Un mito El tipo de texto que 
estamos leyendo es 
como un poco de 
retrato porque habla 
sobre los tikunas pero 
es muy interesante. 
que es un texto 
narrativo, 1 que es un 
retrato, 3 que es una 
leyenda, 1 un texto 
de tradición, 3 no 
definen que clase de 
texto es. 
 
Según lo anterior se 
puede observar que 
en la prueba de 





texto en mito, 
narración, texto 
mitológico y mitología 
indígena con un total 
de 21 estudiantes, sin 
embargo pocos 
justificaron porque es 
un mito, se debe 
continuar 
conceptualizando 





porque es un mito,  
 
“El tipo de texto es 
mitológico el texto 
narra la narración de 
los tikunas. 
Porque esta hablando 
un mito que crearon 
ellos para explicar 






Una historia. Una 
leyenda. No 
Una leyenda, si siguen 
la tradición. 
5. Sergio Andrés 
Ciendua 
Un mito El tipo de texto es 
mitológico el texto 
narra la narración de 
los tikunas. 
Porque esta hablando 
un mito que crearon 
ellos para explicar 





una leyenda antigua El tipo d texto es un 
mito de los indígenas 
este si sigue la 
tradición establecida 
porque se parece se 
hace parecido al mito. 
7. Juan Manuel 
Cotachira   
Un mito. Es un texto mitológico 
si porque los tikunas 




Una leyenda mito, no  
no se 
Un mito, no creo que la 
sigan aun.  
9. Ángel 
Mauricio Cruz  
Un mito. Un texto narrador si la 
sigue porque ellos 





Un mito, un blog, no 
sigue. 
El tipo de textos que 
estamos leyendo es 
una leyenda, el texto 
narra una leyenda de 
los tikunas.  
11. Joseph  David 
Góngora 
Historia Estamos leyendo un 
texto de cultura 
mitológica. Si porque 
es cultura mitológica.  
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12. Juan David 
Hoyos 
Un mito, un blog, si. El tipo de texto es una 
leyenda, no sigue la 
tradición porque ya casi 
no hay indígenas. 
 
“El tipo de texto que 
estamos leyendo es 




“El tipo de texto que 




“El tipo de texto que 





Algo que vale la pena 
resaltar es que los 
estudiantes 
incluyeron en sus 
respuestas las 
palabras “narrativo”, 
mito histórico, texto 
mitológico, mitología 
indígena, palabras 
que no aparecieron 
en la prueba de 






Un cuento El tipo de texto que 
estábamos leyendo es: 
Estabamos leyendo 
Yuche y las dos 
figurillas que estaban 




Antiguo. No. Si El tipo de texto que 
estamos leyendo es el 
tipo “mito histórico”  
15. Santiago 
López Álvarez   
Es un mito El tipo de texto que 
estamos leyendo es 
sobre una cultura 
indígena (mito) 
16. Miguel López Es un blog Estamos leyendo un 
texto de mitos.  
17. Miguel Ángel 
Medina  
Un mito. El tipo de texto que 
estamos leyendo es un 
mito. Sigue la tradición 
establecida porque 
están diciendo la 
tradición de Yuche. 
18. Julián Monroy Una leyenda Estamos leyendo un 
mito, si porque a Yuche 
le salieron personas y 
de esas personas salen 
más personas. 
19. Nicolás Sting 
Mora 
Un cuento tomado de 
un libro. 
El tipo de texto que 
estamos leyendo es: 
texto narrativo la 
tradición establecida no 
está escrita en el texto 
porque no menciona 
nada de conexión con 
la naturaleza. 
20. Juan Manuel 
Morales 
Un cuento Uno relativo sobre los 
indios los mitos 
historias relatos, 






Una leyenda  Una tradición, no he 
visto más esa tradición 




Una historieta Qué tipo de texto 
leemos:   un mito. 




El tipo de texto que 
estamos leyendo es 
narrativo. Si porque 
siguen buscando 
donde vive Yuche. 
24. Nicolás David 
Quimbay 




Un cuento Un relato por lo que 





Un mito. No es noticia 
ni un blog. Si la ticuna. 
El tipo de texto que 
estamos leyendo es 
una mitología indígena. 
Si sigue la tradición 
porque él hablaba con 
indígenas. 
27. Juan Daniel 
Rosas 
Un mito. No.si El tipo de texto que 
estamos leyendo es un 




Es texto antiguo. Es 
una leyenda, yes, si. 
El tipo de texto que 
estamos leyendo es 
mitológico.  
29. Juan Pablo 
Vergara 
Una historieta El tipo de texto que 
estamos leyendo es: 
Los tikunas pueblan la 
tierra, de que los 
indígenas y Yuche  
murieron y de ahí 
nacieron los tikunas en 
la rodilla donde lo 
picaron a Yuche que no 
sabía porque le dolía. 
Porque una mosca muy 
peligrosa debe ser que 
lo pico y le dejo muy 


















ANEXO 13. Sistematización categoría Las interpretaciones, prueba de entrada. 
Categoría  (Las interpretaciones) Define tus propósitos 
Pregunta # 1 ¿Qué buscas en el texto? ¿Por qué lo lees? ¿Qué esperas encontrar 
en él?   
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta Busco en el texto emoción y 
relación. Lo leo para conocer 
más de la antigüedad.  
encontrar acción  y historia 
emocional. 
La mayoría de estudiantes 
buscan: acción, una historia 
interesante, aprender sobre 
los tikunas, diversión, 
enseñanzas e información. 
 
Lo leen para conocer, 
entretenerse y obtener 
2. Juan Sebastián Acosta La moraleja. Porque quiero 
aprender más. La moraleja. 
3. José Javier Castro  Acción. Para entretenerme. 







enseñanzas, una aventura, 
fantasía, la moraleja, un final 
chévere. 
 
En esta categoría los 
estudiantes dan a conocer sus 
gustos e intereses, las 
respuestas pueden ser más 
completas, este ejercicio  
permite que los estudiantes se 
cuestionen con más 
detenimiento sobre qué es lo 
que buscan en un texto y 
porque lo leen.   
4. Juan Sebastián Cerón  Una historia interesante. 
Para obtener información. 
Una aventura emocionante 
5. Sergio Andrés Ciendua Aprender sobre los tikunas 
6. Daniel Esteban Contreras aprender algo       divertido. 
Para buscar. Algo que me 
guste. 
7. Juan Manuel Cotachira   Quiero encontrar el caso 
principal. Porque me parece 
interesante. Espero 
encontrar fantasía. 
8. Gabriel Criales Quiero encontrar una 
aventura. Por interés. Una 
leyenda. 
9. Ángel Mauricio Cruz  Porque me parece 
interesante. Espero 
encontrar fantasía. 
10. Esteban David Fernando  No es clara la información 
debido a la caligrafía del 
estudiante. 
11. Joseph  David Góngora Yo busco en el texto Tikunas 
y una historia muy chévere 
porque es muy chévere 
leerlo y saber sobre ellos. 
Los tikunas pueblan la tierra. 
12. Juan David Hoyos Yo busco en el texto 
aventura, yo leo porque me 
parece interesante leer, yo 
espero encontrar en el texto 
aventura. 
13. Juan Sebastián Ladino Una historia y una moraleja. 
Para aprender de pronto sea 
importante o una cosa 
urgente 
14. Juan Sebastián Leyva La moraleja. Porque quiero 
aprender sobre la 
naturaleza. Que todos los 
ticunas poblan la tierra. 
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15. Santiago López Álvarez   Una enseñanza para que me 
deje en la vida. Porque me 
gusta y quiero mejorar en mi 
lectura. Que me parezca 
chévere. 
16. Miguel López Una historia de la 
antigüedad para aprender y 
historias de la antigüedad. 
17. Miguel Ángel Medina  Una historia de un final feliz. 
Para aprender de muchas 
cosas y saber cuándo me 
pregunten. Yo espero que 
los ticunas van a publa la 
tierra. 
18. Julián Monroy La enseñanza. Para ser mas 
hábil leyendo. La enseñanza 
para saber más. 
19. Nicolás Sting Mora Información o algo que me 
entrega. Para saber el 
significado del titulo. El 
significado del titulo 
20. Juan Manuel Morales Busco una historia divertida 
21. David Eduardo Moreno Busco saber sobre los 
tikunas 
22. Edwin Alejandro Niño Información o algo que me 
entrega. Para saber el 
significado del titulo. El 
significado del titulo 
23. Andrés Felipe Parra Una aventura. Porque me 
gusta las aventuras. Felicida. 
24. Nicolás David Quimbay Un cuento para aprender el 
cuento. 
25. Daniel Santiago Rincón Espero encontrar diversion 
26. Andrés Manuel Romero Una aventura de alguien. 
Para comprender y resolver 
preguntas. Una leyenda.  
 
27. Juan Daniel Rosas Yo lo que busco es algo 
sorprendente y de miedo. 
Porque cada libro me parece 
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interesante. Un final chévere 
y divertido. 
28. José Alejandro Torres Yo espero aprender algo de 
aventuras. Porque podría 
aprender de los tikunas. 
Sobre como son los tikunas. 
29. Juan Pablo Vergara Yo busco en el texto una 
historia. Porque yo tengo 
que aprender a leer. Porque 
cuando el se cayo salieron 
los tikunas. 
 
Categoría (Las interpretaciones) En resumen 
Pregunta # 11  
¿Cuál es tu impresión general del texto? 
Nombre del estudiante Respuesta Observaciones 
1. Santiago Acosta que es chévere y me gusta. Respecto a la impresión 
general del texto 2 estudiantes 
afirmaron que fue un texto 
chévere, 2 que le falta 
emoción, a 7  les gusto, a 3 
les pareció interesante, 2  
opinaron que tiene fantasía, 7 
aprendieron sobre los tikunas, 
2  opinaron que es divertido, 4 
estudiantes realizaron 
comentarios de lo sucedido en 
la historia.  
 
Las impresiones generales del 
texto fueron positivas y se 
evidencia gusto por la lectura 
realizada, sin embargo fueron 
respuestas muy cortas para 
ser el resumen o la percepción 
global del texto. Se debe 
fortalecer este aspecto y 
brindarles a los estudiantes 
herramientas para que tomen 
posición frente a lo leído.  
2. Juan Sebastián Acosta Que le falta más emoción. 
3. José Javier Castro  Es muy chévere. 
4. Juan Sebastián Cerón  Que le falta más emoción. 
5. Sergio Andrés Ciendua Me gusto 
6. Daniel Esteban Contreras fue interesante. 
7. Juan Manuel Cotachira   Es fantástico 
8. Gabriel Criales Tiene mucha fantasia 
9. Ángel Mauricio Cruz  Me yamo la atención 
10. Esteban David Fernando  Me pareció interesante. 
11. Joseph  David Góngora fue interesante. 
12. Juan David Hoyos Es muy buena me gusto la 
historia 
13. Juan Sebastián Ladino aprendi cosas de los ticunas 
14. Juan Sebastián Leyva Me llamo la atención porque 
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aprendi sobre los tikunas. 
15. Santiago López Álvarez   que decían que en el título y 
la lectura que los tikunas 
gobernan la tierra y que dos 
figurillas estaban en la 
rodilla. 
16. Miguel López Una historia de la 
antigüedad para aprender y 
historias de la antigüedad. 
17. Miguel Ángel Medina  Me gusto y me parecio 
interesante 
18. Julián Monroy Me llamo la atención fue 
muy divertido. 
19. Nicolás Sting Mora Que esos hombre y mujer 
salieron de el y que nadie lo 
pudo encontrar. 
20. Juan Manuel Morales Me gusto 
21. David Eduardo Moreno Aprendi sobre los tikunas 
22. Edwin Alejandro Niño De que cuenta como es la 
vida de ellos. 
23. Andrés Felipe Parra Me gustó ya aprendí. 
24. Nicolás David Quimbay Me gusto. 
25. Daniel Santiago Rincón Me gusto porque aprendi 
sobre los tikunas 
26. Andrés Manuel Romero Me gusto porque fue una 
gran fantasía. 
27. Juan Daniel Rosas Fue interesante aprendi 
sobre los tikunas. 
28. José Alejandro Torres Fue un mito con fantasía. 
29. Juan Pablo Vergara No respondió. 
 
ANEXO 14. Sistematización categoría Las interpretaciones, prueba de salida 
Categoría (Las interpretaciones) Define tus propósitos  
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Pregunta # 1 ¿Qué buscas en el texto? ¿Por qué lo lees? ¿Qué esperas encontrar 




prueba de entrada 





Busco en el texto 
emoción y relación. 
Lo leo para conocer 
más de la 
antigüedad.  
encontrar acción  y 
historia emocional. 
En el texto busco amor y 
respeto entre los 
personajes en los 
problemas. 
Leo el texto para mejorar 
mi comprensión lectora. 
Espero encontrar en el 
texto misterio, acertijos y 
preguntas que los 
lectores se entretengan 
pensando. 
En la prueba de salida los 
estudiantes ampliaron sus 
respuestas, permitieron 
conocer sus gustos y 
preferencias a la hora de 
leer. 
 
Se evidencia el deseo por 
aprender, conocer, 
entretenerse, divertirse, 
esto se puede evidenciar 
en las respuestas de los 
siguientes estudiantes:  
 
“Leo el texto para aprender 
más de los tikunas y para 
divertirme. 




Esteban David Fernando 
 
“En el texto busco que 
Yuche me lleve a su finca 
para gozarla con él. Leo el 
texto porque sirve para 
distraerme y porque a mí 
me gusta gozar de la 
lectura y buscar  siempre 
mi mensaje  en la lectura y 
ponerlo en práctica. Yo 
espero  encontrar en el 
texto a los tikunas  y la 
hermosa tierra de ellos” 




La moraleja. Porque 
quiero aprender 
más. La moraleja. 
En el texto busco: algo 
interesante que los 
tikunas hayan hecho. Leo 
el texto: para aprender 
más de los tikunas. 
Espero encontrar algo 
divertido que me 
entretenga y sobre todo 






los tikunas están en 
el pueblo. 
Pregunta 
En el texto busco acción 
suspenso. Leo el texto 
para distraerme. Espero 
encontrar en el texto 
acción suspenso que me 
divierta y me guste el 
texto para después 
recomendárselo a 
alguien mas que le guste 











En el texto busco 
información. Leo el texto 
porque quiero conocer de 
los tikunas. En el texto 





Aprender sobre los 
tikunas. 
En el texto busco que 
haya amor, leo el texto 
porque me gustó la isla 
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donde estaba Yuche. 
Espero encontrar en el 
texto romance. 
 
“En el texto busco saber de 
nuestra historia. 
Leo el texto para aprender 
más sobre las cosas 
indígenas. 
Espero encontrar algo que 
me enseñe cosas”  
Santiago López Álvarez 
 
“En el texto espero 
encontrar cuales son los 
tikunas de los que 
hablaban. 
Leo el texto para encontrar 
cosas nuevas de los 
tikunas y ver la fantasía de 
la gente. 
Espero encontrar  como 
son los tikunas como 
habitan o viven en la tierra  
y donde habitan en la tierra 
o si solo es una fantasía” 
Daniel Santiago Rincón. 
 
En la categoría anterior se 
mejoraron los resultados, 
los estudiantes son más 
expresivos y escriben con 
más detalle lo qué buscan 
en el texto, por qué leen el 
texto y qué esperan 





aprender algo       
divertido. Para 
buscar. Algo que 
me guste. 
En el texto busco 
encontrar algo 
interesante porque me 
gusta aprender de los 





a   
Quiero encontrar el 
caso principal. 
Porque me parece 
interesante. Espero 
encontrar fantasía. 
En el texto busco 
misterios  leo el texto 







una aventura. Por 
interés. Una 
leyenda. 
En el texto busco 
historias. 
Leo el texto porque me 
parece interesante. 





Porque me parece 
interesante. Espero 
encontrar fantasía. 
En el texto busco 
aventura y divertirme y 
aprender de los tikunas. 
Leo el texto porque 
quiero aprender de los 
tikunas. 






No es clara la 
información debido 
a los rasgos 
caligráficos  
En el texto busco 
pueblan más tierras. 
Leo el texto para 
aprender más de los 
tikunas y para divertirme. 




11. Joseph  
David 
Góngora 
Yo busco en el 
texto Tikunas y una 
historia muy 
En el texto busco que 
Yuche me lleve a su finca 
para gozarla con él. Leo 
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chévere porque es 
muy chévere leerlo 
y saber sobre ellos. 
Los tikunas pueblan 
la tierra. 
el texto porque sirve para 
distraerme y porque a mí 
me gusta gozar de la 
lectura y buscar  siempre 
mi mensaje  en la lectura 
y ponerlo en práctica. Yo 
espero  encontrar en el 
texto a los tikunas  y la 




Yo busco en el 
texto aventura, yo 
leo porque me 
parece interesante 
leer, yo espero 
encontrar en el 
texto aventura. 
En el texto busco 
aventura y diversión, leo 
el texto porque quiero 
aprender espero 





Una historia y una 
moraleja. Para 
aprender de pronto 
sea importante o 
una cosa urgente 
Yo busco que sea 
interesante, divertido y 
gracioso todo eso debe 
tener para que sea un 
buen texto.  
Yo leo para mi 
aprendizaje y no 
quedarme atrás.  Espero 
encontrar que sea 





La moraleja. Porque 
quiero aprender 
sobre la naturaleza. 
Que todos los 
ticunas poblan la 
tierra. 
En el texto busco como 
vivían los tikunas. Leo el 
texto porque quiero saber 
sobre los tikunas como 
vivía Yuche. 
Espero encontrar sobre 
los tikunas.  
15. Santiago 
López 
Álvarez   
Una enseñanza 
para que me deje 
en la vida. Porque 
me gusta y quiero 
mejorar en mi 
lectura. Que me 
parezca chévere. 
En el texto busco saber 
de nuestra historia. 
Leo el texto para 
aprender más sobre las 
cosas indígenas. 
Espero encontrar algo 
que me enseñe cosas. 
16. Miguel 
López 
Una historia de la 
antigüedad para 
aprender y historias 
En el texto busco 
historias de los tikunas y 
muchas que sean 
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Una historia de un 
final feliz. Para 
aprender de 
muchas cosas y 
saber cuándo me 
pregunten. Yo 
espero que los 
ticunas van a publa 
la tierra. 
Yo busco saber más 
sobre los tikunas y 
aprender de ellos. Leo el 
texto para que mi cabeza 
aprenda de los tikunas. 
Yo espero encontrar algo 
de los tikunas. 
18. Julián 
Monroy 
La enseñanza. Para 




En el texto yo busco una 
enseñanza para la vida. 
Leo el texto porque me 






Información o algo 
que me entrega. 
Para saber el 
significado del titulo. 
El significado del 
titulo 
En el texto busco algo 
que me parezca 
interesante. 
Leo el texto porque 
quiero distraerme. 
Espero encontrar  un 





Busco una historia 
divertida. 
En el texto busco una 
historia buena para leer y 
comprender  y buscar 
mucha lectura buena.  
Espero encontrar en el 
texto historias leyendas 
mitos realidades cuentos 
personajes fantásticos  y 
ficticios  muchas 




Busco saber sobre 
los tikunas 
En el texto busco la vida 
de los tikunas. 
Leo para distraerme. 
Espero encontrar en el 




Información o algo En el texto busco un 
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o Niño que me entrega. 
Para saber el 
significado del titulo. 
El significado del 
titulo 
lugar para relajarme. 
Porque quiero ver si hay 
relajación. 
Espero encontrar en el 






Porque me gusta 
las aventuras. 
Felicida. 
En el texto busco 
suspenso. 
Leo el texto por aprender 
más. 
Espero encontrar en el 





Un cuento para 
aprender el cuento. 







En el texto espero 
encontrar cuales son los 
tikunas de los que 
hablaban. 
Leo el texto para 
encontrar cosas nuevas 
de los tikunas y ver la 
fantasía de la gente. 
Espero encontrar  como 
son los tikunas como 
habitan o viven en la 
tierra  y donde habitan en 









Una leyenda.  
 
En el texto busco una 
leyenda o una aventura. 
Leo el texto para 
aprender sobre los 
tikunas. 
Espero encontrar en el 
texto una leyenda, 




Yo lo que busco es 
algo sorprendente y 
de miedo. Porque 
cada libro me 
En el texto busco una 
parte en la que los niños  
se puedan entretener. 
Leo el texto para poder 
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parece interesante. 
Un final chévere y 
divertido. 
aprender y saber un poco 
más sobre los tikunas. 
Espero encontrar en el 
texto  cosas que me 





Yo espero aprender 
algo de aventuras. 
Porque podría 
aprender de los 
tikunas. Sobre 
como son los 
tikunas. 
En el texto busco como 
los tikunas poblaron la 
tierra. 
Leo el texto porque 
quiero saber el contenido 
de que trata. 
Yo espero encontrar los 




Yo busco en el 
texto una historia. 
Porque yo tengo 
que aprender a leer. 
Porque cuando el 
se cayo salieron los 
tikunas. 
Yo busco en el texto que 
Yuche cuando murió los 
tikunas empezaron a salir 
en la rodilla donde lo 
picaron y se volvió 
transparente y entonces 
los tikunas empezaron a 
crecer y a crecer. 
Leo el texto porque me 
gusta leer y porque me 
gusta leer todos los días. 
Encuentro en el texto que 
Yuche cuando se lavó la 
cara y se miró al espejo 
se veía viejo Yuche 
 
Categoría (Las interpretaciones) En resumen 
Pregunta # 11  










que es chévere y 
me gusta. 
Me pareció chévere que 
de un hombre le salieran 
muchas personas y esas 
personas crecieran 
Las respuestas dadas por 
los niños en la prueba de 
salida en esta categoría 
son más justificadas que 
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rápido.  las de la prueba de 
entrada. 
 
Se evidencia el  paso de 
responder “me gusto” o 
“chévere” a respuestas 
más elaboradas que dan 
cuenta del texto, algunos 
incluso se hacen 
cuestionamientos sobre 
algunos elementos de la 
historia.  
 
Algunos comprendieron la 
palabra impresión como 
que fue lo más 
impresionante de la 
historia, muchos coinciden 
en que les llamo la 
atención que dos seres se 
crearan en la rodilla de una 
persona.  
 
“Mi impresión general del 
texto es que el señor como 
se le pueden salir de la 
rodilla personitas 
pequeñas y que de un 
momento a otro crezcan ya 
grandes y que al señor que  
se le salieran las 
personitas de la rodilla y 
que la rodilla explote” 
 
Sergio Andrés Ciendua  
 
“El texto me parece 
divertido porque es muy 
divertido saber lo que 
hacen los tikunas porque 
solo este mito es divertido 
entonces imagínense otros 




Que le falta más 
emoción. 
Que estuvo muy divertido 
interesante y sobre todo 
que enseño que estuvo 
chévere porque hablaron 
de los antepasados de 
los tikunas, porque nos 
esta enseñando de todos 





Es muy chévere. El texto me parece 
divertido porque es muy 
divertido saber lo que 
hacen los tikunas porque 
solo este mito es 
divertido entonces 
imagínense otros mitos 
más divertidos y son muy 
interesantes porque es 
como un suspenso de uy 
que pasara o ay 
pobrecito pero si si me 
gustó muy bien. 
4. Juan 
Sebastiá
n Cerón  
Que le falta más 
emoción. 
Me gustó por la parte de 
los hombres que salieron 





Me gusto Mi impresión general del 
texto es que el señor 
como se le pueden salir 
de la rodilla personitas 
pequeñas y que de un 
momento a otro crezcan 
ya grandes y que al 
señor que  se le salieran 
las personitas de la 






fue interesante. Que es chiquitico el mito 
y es interesante y algo 
raro para todos los lados 
me fue muy pero muy 
chiquito  ya que no es 
más de una hoja y un 
mito normal por lo menos 
debe ser de cinco 
páginas o hojas, y me 
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pareció interesante 
porque es raro lo de la 
rodilla. 
muy interesantes porque 
es como un suspenso de 
uy que pasara o ay 
pobrecito pero si si me 
gustó muy bien” 
 
José Javier Castro 
 
“Que es chiquitico el mito y 
es interesante y algo raro 
para todos los lados me 
fue muy pero muy chiquito  
ya que no es más de una 
hoja y un mito normal por 
lo menos debe ser de 
cinco páginas o hojas, y 
me pareció interesante 
porque es raro lo de la 
rodilla” 
Daniel Esteban Contreras 
 
“Mi impresión del texto es 
que me parecio interesante 
aprender mas sobre los 
indígenas y también 
aprender más de mitos y 
leyendas también me 
gusto porque habla de los 
indígenas cuenta cosas 
fantásticas  y que también 
me parecio llamativo y 
impresionante me gusto 
porque no habla tanto de 
acción si no de aventura y 
fantasía como la de la 
rodilla”  
Juan David Hoyos 
 
“Me parece bien, porque 
nos enseñan mas sobre 
los tikunas, la vida de 




a   
Es fantástico Es interesante me dio 
mucha información sobre 
los tikunas y te da una 






Se ve interesante este 
mito  me gustaría 
aprender mas de los 





Me yamo la 
atención 
Mi impresión general del 
texto es que tal vez una 
de todos esos tikunas la 
hubiera encontrado a ese 
lugar y se volvieron a 








La respuesta no es 
legible, por la caligrafía 
del estudiante. 
11. Joseph  
David 
Góngora 
fue interesante. Que yo aprendí mucho 
de los tikunas y sobre 
Yuche y su vida me 
gusto mucho porque me 
contaron sobre la vida de 
los tikunas y a mi 
siempre me gusto saber 
la vida de los tikunas de 
los tikunas es muy 
chévere y aprende sus 
culturas y la cultura 
mitológica que es la de 
ellos y también Yuche  
que fue un tikuna muy 
responsable y 
respetuosp con la cultura 




Es muy buena me 
gusto la historia 
Mi impresión del texto es 
que me parecio 
interesante aprender mas 
sobre los indígenas y 
también aprender más de 
mitos y leyendas también 
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me gusto porque habla 
de los indígenas cuenta 
cosas fantásticas  y que 
también me parecio 
llamativo y impresionante 
me gusto porque no 
habla tanto de acción si 
no de aventura y fantasía 
como la de la rodilla 
como vivian los tikunas, 
como Yuche se dio cuenta 
que el brotaba la vida, que 
todos los tikunas trataban 
de encontrar la tierra 
donde vivía Yuche, sobre 
las costumbres de los 
tikunas, etc.” 
Juan Sebastián Leyva  
 
“Mi impresión general del 
texto  es la dedicación que 
le dio el autor de este gran 
texto  sobre los tikunas y 
como se expreso  frente a 
nosotros, yo me siento 
inspirado  con lo que el 
autor escribió y espero que 
le vaya muy bien y que 
porfavor siga escribiendo 
esos grandes libros  que 
se ha inventado” 





aprendi cosas de 
los ticunas 
Que Yuche le hayan 
salido dos figuritas de la 
rodilla cuando se le 
reventó pero en la lectura 
no decía en que 
momento lo pico la 
“avispa” porque esta en 
un lago tibio y no creo 
que en el camino lo haya 
picado porque se hubiera 




Me llamo la 
atención porque 
aprendi sobre los 
tikunas. 
Me parece bien, porque 
nos enseñan mas sobre 
los tikunas, la vida de 
Yuche, mitos históricos, 
como vivian los tikunas, 
como Yuche se dio 
cuenta que el brotaba la 
vida, que todos los 
tikunas trataban de 
encontrar la tierra donde 
vivía Yuche, sobre las 




Álvarez   
que decían que en 
el título y la lectura 
que los tikunas 
gobernan la tierra y 
que dos figurillas 
estaban en la 
rodilla. 
La lectura me gusta 
porque yo quiero saber 
de los indígenas y 
aprender de ellos porque 
antes cuando no existía 
éramos indígenas  y por 
eso yo estoy tan 
interesado en el tema y 
porque me gusta.   
16. Miguel 
López 
Una historia de la 
antigüedad para 
aprender y historias 
de la antigüedad. 
El texto me parecio 
chévere porque se 
trataba de mitos de 
antiguamente y muy pero 
muy chéveres y a mi me 
gustan los mitos 
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narrados de 
antiguamente es que son 




Me gusto y me 
parecio interesante 
Me gusto porque aprendí 
de la vida de Yuche y la 
de los tikunas me 
pregunto será que las 
costumbres de los 
indígenas siguen bueno, 
el texto me impresiono 
porque aprendi mas 
sobre la vida de los 
tikunas y de Yuche. 
18. Julián 
Monroy 
Me llamo la 
atención fue muy 
divertido. 
La lectura me pareció 
chebre porque un 
hombre solitario que 
broto la vida humana y 
porque Hugo Niño quería 
enseñarnos a leer mejor 
y a aprender sobre el 




Que esos hombre y 
mujer salieron de el 
y que nadie lo pudo 
encontrar. 
Mi impresión general del 
texto es que me parecio 
muy interesante por 
como explican que de su 
rodilla salen minúsculos 
seres, la verdad yo no 
entiendo porque los 
minúsculos seres con 
ese lugar tan hermoso 
como lo menciona el 




Me gusto Saber mitos y leyendas 




Aprendi sobre los 
tikunas 
La vida de los tikunas 
como eran como salieron 





De que cuenta 
como es la vida de 
ellos. 
Que se le hayan metido 




Me gustó ya 
aprendí. 
Cuando a Yuche le 
brotan personas. Porque 
a los hombres no le 












Me gusto porque 
aprendi sobre los 
tikunas, 
Como vivía Yuche en el 
mundo solo y 
conviviendo con los 
animales sin tener temor  




Me gusto porque 
fue una gran 
fantasía. 
  habían unas figuritas y 
a Yuche se le haya 
reventado la pierna y se 
vuelva transparente. Hay 
párrafos que son 
tranquilos y algunos que 
me trauman demasiado 
porque mientras Yuche 
dormia cada vez iba 
envejeciendo  cada vez 
mas y mas y que el 
tiempo iba pasando  mas 
rápido de lo que canta el 
gallo  también porque la 
tierra envejecia 
rápidamente y las 
figuritas me parece que 
son raras  al no verlas 
también de que Yuche 






aprendi sobre los 
tikunas. 
Mi impresión general del 
texto  es la dedicación 
que le dio el autor de 
este gran texto  sobre los 
tikunas y como se 
expreso  frente a 
nosotros, yo me siento 
inspirado  con lo que el 
autor escribió y espero 
que le vaya muy bien y 
que porfavor siga 
escribiendo esos grandes 





Fue un mito con 
fantasía. 
Es chévere mi impresión 
porque es un mito 
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interesante  y narra como 
si fuera cierto  es una 
narración divertida  





No respondió. Me gusta la parte  que 
cuando Yuche había 
muerto y los tikunas  no 
pudieron encontrar un   
lugar en donde una 
persona los pueda 
ayudar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
